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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada: unidad de inteligencia financiera y el delito de 
lavado de activos, constituye una satisfacción académica el haber desarrollado el 
presente trabajo de investigación, el cual ha sido realizado con denodado esfuerzo y 
motivación buscando realizar un aporte jurídico significativo al debate doctrinario. Es 
por ello que dediqué bastante tiempo y energía en el análisis de fuentes 
documentales que hicieron posible abordar y contextualizar el tema; del mismo 
modo, incidir en la problemática que con el juicio de expertos me permitió establecer 
con claridad sus implicancias e hipótesis. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes  y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; en la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas 
en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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La  presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño 
de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de 
poder atribuir de una autonomía legal , así como de funciones y atribuciones  para 
que la unidad de inteligencia financiera pueda cumplir con su rol Antilavado de 
Activos ;así como que esta entidad debe realizar un informe de inteligencia adecuado 
que sirva como fundamento jurídico para que el Ministerio Publico pueda concretar 
sus acusaciones , además que sirva como medio probatorio en la etapa de 
investigación. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en presente  
investigación, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de documentos, análisis 
jurisprudencial y revisión de expedientes ; resultados que fueron destinados a la 
comprobación de los supuestos jurídicos planteados al inicio de la investigación a 
partir de la formulación del problema general y de los problemas específicos  
específicos. 
 
Palabras Clave: Unidad de investigación financiera, lavado de activos, inteligencia 


















This research was made as a basic research, with a qualitative approach, with  
design of grounded theory; with the general objective  
 
The of  identify the shortcomings of the administrative sanctioning procedure in the  
scope of regular transport of people; it was also raised two specific objectives 
supporting the general objective initially; these specific objectives were to  determine 
whether the administrative sanctioning procedure in the  scope of regular transport 
of people provides a due process in the administrative jurisdiction and, on the other 
hand, identify the criteria to the determination of the administrative responsibility in 
the administrative jurisdiction and how affecting the subjects  involved in this special 
administrative sanctioning procedure. In order to achieve the objectives, the 
technique of interview, the analysis of judgments and the analysis of the regulatory 
framework were applied, the results were used to checking the legal assumptions 
outlined at the beginning of the investigation. 
 






























Se define a la aproximación temática, como aquella fase exploratoria y de 
reflexión; en ese sentido, Valderrama sostiene al respecto:   
[…] Esta fase del proceso consiste en una toma de contacto con los temas de interés 
de estudio. Supone adoptar decisiones sobre aspectos concernientes a la 
investigación. Es, como dicen algunos autores, “un calentamiento o preparar motores 
del equipo de investigación. (2013, p.68) 
Entonces la aproximación temática consiste en la descripción del problema a 
investigar. 
En este mundo globalizado, las relaciones internacionales fomentan el intercambio 
comercial, tecnológico y cultural con los diversos Estados, asimismo, trae consigo 
una serie de conflictos entre las mafias que se dedican al narcotráfico,  la trata de 
personas, la venta de oro ilegal,  la extorsión y otra serie de delitos ejercidos por lo 
que ahora se conoce como el lavado de activos y el crimen organizado. Son tantas 
las organizaciones que a diario se observa en la prensa nacional e internacional 
que las mafias o los cárteles ejercen control político en el  sistema judicial,  
penitenciario y otros. 
Esta situación la cual aqueja a muchos países se ha visto infringida ya que las 
mafias operan con técnicas  especializadas en dicha materia, teniendo vínculo con 
profesionales en estos temas como abogados, ingenieros, doctores y una serie de 
especialistas, incluso personal de la Administración de Justicia para cometer este 
delito y concretar dichas operaciones en diferentes países. Conforme avanzan sus 
ilícitas actividades se enquistan en el poder con la anuencia de las autoridades 
responsables de la administración pública y luego con los encargados de la 
administración de justicia.  
En la presente investigación se desarrollará un análisis relacionado en las 
deficiencias de la unificación de criterios, información y la falta de normatividad de 
la unidad de inteligencia financiera, en el ámbito de reportar operaciones 
sospechosas de las personas naturales o jurídicas, asimismo, afectan una serie de 
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bienes jurídicos que deberían ser protegidos por el Estado, a través de normas 
coherentes y  acorde a la necesidad de la aparición de este delito, existiendo con 
ello falta de prevención de parte de las autoridades y organismos destinados a la 
prevención del lavado de activos y ante el alto índice de la existencia de escasas 
sentencias condenatorias en esta materia. 
 A través de la Ley  N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, el Estado 
se ha visto en la necesidad de crear cada vez más leyes para combatir y prevenir 
la comisión de este ilícito penal, el mismo, que tiene una mejor posición ya que 
actúan en coordinación con las organizaciones criminales que se dedicarían a 
lavar activos y posteriormente lo convierten en dinero o bienes lícitos, para que no 
pueda ser detectado por las autoridades como la unidad de inteligencia financiera, 
el Ministerio Público, transgrediendo la norma a nivel nacional e internacional 
afectando el derecho económico de nuestro país, pese a las implicancias jurídicas 
que puedan causar, así como, de los bienes jurídicos que afectan durante su 
inserción en nuestra sociedad.   
Al respecto, para que el Estado pueda combatir este Delito se ha visto en la 
necesidad de poder unificar criterios para que nuestras autoridades y entidades 
reporten una operación sospechosa de forma inmediata investigue este ilícito 
penal para neutralizar e incautar, cuentas, bienes, activos que se puedan presumir 
que vengan de una actividad ilícito criminal. 
Se deduce que en la actividad del ingreso del dinero ilícito al sistema financiero no 
se puede establecer el destino o el seguimiento del depósito.  
La generación del problema se sustenta en que la unidad de inteligencia 
Financiera no cuenta con una normativa adecuada para poder actuar de oficio 
ante la presunta comisión de un delito de lavado de activos, así como, realizar un 
informe de inteligencia financiera con todo, las especificaciones que pueda servir 
como medio probatorio en una investigación, por el contrario sus informes son 
tomados como un simple conocimiento para que puedan ser evaluados por la 
autoridad fiscal dentro del rango de sus atribuciones, mientras que en otros países 
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la Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad autónoma, tiene presupuesto 
propio y pertenece al Ministerio de Hacienda, así como, trabaja coordinadamente 
con el Ministerio Público. 
En cambio en nuestra legislación al ser un ente administrativo dependiente de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; está dirigido por un Superintendente, 
quien remite el informe al Intendente el mismo que lo evalúa y posteriormente lo 
deriva al Ministerio Publico para su análisis respectivo. 
Con el propósito de contrarrestar este avance el Estado ha promulgado la Ley 
Nro.30077 – Ley contra el Crimen Organizado, la misma que siendo de reciente 
vigencia  ha sido objeto de modificaciones porque, se ha logrado advertir que no 
ha dado los resultados esperados y este hecho amerita inferir que requiere mayor 
regulación. Por razones de aplicar correctamente el marco penal en las formas de 
participación criminal, resulta inconveniente dejar de lado aquellas conductas que 
causan afectación a los bienes jurídicos protegidos. 
La Fiscalía en su tarea para contrarrestar este delito, requiere un informe técnico 
previo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la misma que depende 
administrativamente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quien solo 
puede recibir un reporte de una operación sospechosa de una entidad obligada 
por ley, que luego de su análisis y verificación de la comisión de un presunto delito 
de lavado de activos, comunica mediante un informe al Ministerio Público, quien 
solo toma como referencia, para el inicio de una investigación, viendo que su 
accionar se ve disminuido, al no poder actuar de oficio para realizar la inteligencia 
pertinente, lo cual, en la legislación comparada de Colombia ha sido superada con 
la puesta en vigencia de nuevas políticas y el reforzamiento de la Ley de 
prevención de lavado de activos y la ley de creación de unidades de inteligencia 
financiera, así como, tener mayores entidades obligadas a reportar alguna 
operación sospechosa lo que ha disminuido la comisión de estos delitos, y ha 
dado buenos resultados que otros países puedan aplicar. 
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Este problema que aqueja a la estabilidad de las personas naturales y jurídicas, en 
la  cual se irá detallando conforme al avance del presente proyecto con la finalidad 
de determinar esa relación existente entre el crimen organizado y el lavado de 
activos. 
Po lo tanto, dentro de los objetivos del presente estudio, entre otros son: 
Determinar la relación existente entre la unidad de inteligencia financiera y el delito 
de lavado de activos. 
Del mismo modo, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 
primordial el establecimiento de bases normativas que permitan que la Unidad de 
Inteligencia Financiera  tenga el poder jurídico de velar por el orden económico de 
nuestro país y prevenir el fenómeno jurídico del Lavado de Activos. Asimismo, que 
la función preventiva de esta Unidad sea eficaz en cuanto a la prevención y lucha 
contra este ilícito penal que afecta a muchos países y que causa perjuicios 
económicos, así como establecer lineamientos de la vinculación directa o indirecta 
que tiene el crimen organizado. 
Trabajos previos 
Para definir los antecedentes de la investigación, Reyes y Sánchez (2006) 
sostienen al respecto: 
[…] Se trata de recoger información sobre los estudios relacionados al tema. Así como 
recoger información sobre  los estudios básicos y aplicados que se ha elegido. Para 
ello se tiene que recurrir a una revisión de los informes de investigación que 
generalmente están contenidos en revistas especializadas, trabajos de tesis, 
congresos, seminarios, etc.  (p. 57). 
Los antecedentes nos proporcionan información de trabajos anteriores, como una 







Huayllani (2013) en su investigación “El delito previo en el delito de lavado de 
activos” desarrollada en la Universidad Pontificia Católica del Perú para obtener el 
título de Magister en Derecho, siguiendo el método cualitativo concluyo´: 
[…] El lavado de activos es uno de los fenómenos criminales que más atención a 
recibido a nivel internacional razón por el cual son numerosos los instrumentos 
internacionales, multi y bilaterales, que tratan de enfrentarse a él y que ha motivado 
que diferentes países no solo se enfrenten a través de medidas punitivas sino también 
con medidas preventiva y fiscalizadoras focalizado en el sistema financiero.  (p. 100). 
Rodríguez (2016) en su investigación “La introducción de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en la informalidad financiera” desarrollada en la  
Universidad Pontificia Católica del Perú para obtener el título de Magister en 
Derecho Penal, siguiendo el método cualitativo concluyo´: 
[…]La regulación financiera exige que las personas jurídicas estén constituidas como 
sociedades anónimas para poder desempeñarse como intermediarios financieros y 
que, además, cuenten con un programa de cumplimiento que les permita identificar y 
prevenir la comisión de delitos en su organización.  Al ser las personas jurídicas los 
únicos sujetos con plena capacidad para actuar como intermediarios financieros, estas 
deberán responder directamente por los requisitos de autorización solicitados por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (p. 45). 
Antecedentes Internacionales 
Morán (2006) en su investigación “El lavado de Dinero, su entorno internacional y 
análisis de los ordenamientos jurídicos que en México lo han previsto y 
sancionado” desarrollada en la Universidad de Colima para obtener el título de 
Maestro en Fiscal, siguiendo el método cualitativo concluyo´: 
[…] Es importante el señalamiento hecho por la Organización de las Naciones Unidas 
a hacer un enfático llamado a la comunidad internacional unir esfuerzos y atacar un 
ilícito peligro no solo en su proceso, sino también en su origen ilícito y por supuesto 
en su destino licito e ilícito, puesto que no siempre el recurso es utilizado para 
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inyectar capital sucio a negocios lícitos, sino también es utilizado para financiar 
actividades tan temibles como el terrorismo. (p. 259). 
Díaz (2007) en su investigación “Diseño de un manual de prevención del lavado 
de activos para entidades financieras” desarrollada en el Instituto de altos Estudios 
Nacionales para obtener el título de  Maestría en alta Gerencia, siguiendo el 
método cualitativo concluyo´: 
[…] Todas las entidades financieras conocen la necesidad de contar con un manual 
de prevención de lavado de activos, sin embargo, no disponen de un manual tipo para 
el sistema financiero. Todos los Oficiales de Cumplimiento conocen la necesidad de 
diseñar un manual de prevención de lavado de activos, sin embargo, no disponen de 
un manual tipo para el sistema financiero. (p. 109).  
Teorías relacionadas al tema 
Para definir el marco teórico, Martínez (2015) sostiene lo siguiente: 
[…] Es el conjunto de principios que pretenden explicar y/o predecir fenómenos 
naturales y procesos sociales. En metodología de la investigación, nos permite 
construir el marco teórico, un apartado que nos servirá como fundamento, referencia y 
guía de nuestra investigación. Está conformado por el marco de referencia  y el marco 
conceptual. (p. 165). 
De este manera en la presente investigación, se enunciarán las teorías y   
fundamentos  que  avalan  los  siguientes  argumentos teóricos,  se presentan en  
orden  sistemático como  fundamento  o  marco  teórico de  la presente 
investigación.  
En esta primera parte, se desarrollará de forma general los aspectos principales 
sobre  el Lavado de Activos, Unidad de Inteligencia Financiera, Crimen 
Organizado,  el principio de Legalidad y Debido Proceso, y en la segunda parte se 
desarrollarán detalladamente los puntos propios que constituyen las unidades de 
análisis. En esta parte de la investigación se recogerá la mayor información 
acerca de los temas de interés de estudio que sirvan como base en la exposición 





Con la finalidad de reprimir las conductas  atípicas y mediante el poder coercitivo 
que emana de la autoridad y la función preventiva, ya que el derecho penal es un 
medio por el cual, en base a la Constitución Política del Perú, se reprime una serie 
de conductas  a través de medidas punitivas que restringen la libertad personal, y 
por lo que está establecido, según lo normado penalmente, que cada supuesto de 
hecho que se incumpla, tiene una consecuencia jurídica. 
Criminalidad 
El individuo se relaciona a las actividades de juicio al causar daño en la 
realización de un ilícito penal, con agravante de haber utilizado un arma. 
Es la acción atípica  realizada por una persona o conjunto de personas en un 
determinado espacio con la finalidad de un beneficio propio o interés común, de 
ello, podemos derivar que existen organizaciones delictivas, las mismas que 
comprenden desde el autor, autoría y coautor, lo que, se puede advertir en el 
presente trabajo transcendiendo entre Estados para la liberación del dominio 
económico y lavado de activos.    
Activo 
Para definir este término, por el cual, los lavadores en su afán por transformarlo 
requieren a una serie de procedimientos y fases para obtener su producto final; en 
tal sentido Rolando (2005) sostiene al respecto que son patrimonios que pueden 
ser muebles o inmuebles, sin sustento de su procedencia o  legitimidad de origen, 
que deben ser acreditados con documentos bancarizados con independencia de 
cómo se hubieren obtenido, asimismo pueden ser los títulos valores, créditos 
bancarios y cartas de crédito.(p.85) 
Blanqueo de capitales 
Es una herramienta fundamental, por el cual los activos de procedencia de la 
actividad ilícita de una serie de delitos provenientes del crimen organizado, se 
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canalizan a través de personas naturales, jurídicas y empresariales para poder 
blanquear en diversas modalidades introduciéndolo en el mercado financiero como 
un activo al parecer que se trasforma en dinero de apariencia legal, lo que dificulta 
su detección por parte de las autoridades encargadas de investigar este tipo de 
delitos. 
Cooperación Internacional  
Cabe mencionar que este tipo de ilícitos penales no afecta solo a nuestro país, 
sino también a la mayoría de los países, por lo que, según lo señalado en la 
Convención de Viena de 1988, gestaron siete políticas de trabajo que todos los 
países que son parte, deben cumplir obligatoriamente. Paucar (2014) refiere “que 
frente a este problema se debe agotar esfuerzos, recursos por conocer 
estadísticamente con que países tenemos inconvenientes en materia de asistencia 
judicial mutua, a efectos de tener un diagnóstico real de las principales 
vulnerabilidades que se presentan en la realidad” (p.68). 
Lavado de dinero 
Es un recurso para formalizar el dinero de una procedencia ilícita y darle una 
apariencia lícita utilizando los mecanismos financieros, tales como el ITF, 
bancarización, compra y venta de propiedades, préstamos, loterías y otros 
métodos de utilización del mercado bursátil. (Lamas, 2016, p. 88). 
Lavado de activos 
El término lavado de dinero, describe gráficamente la fase mediante el cual el 
dinero proveniente del crimen organizado, es insertado en el mercado legal 
financiero, con apariencia de legitimidad, lo que refleja la conversión de los 
ingresos criminales en activos que no permiten ser relacionados con el delito 
precedente. 
De lo que Rolando (2005), refiere que podemos deducir que el lavado de activos 
es una actividad compleja de carácter económico, tributario, financiero donde 
involucra varias etapas para la conversión de ese dinero  procedente del crimen 
organizado, hacia una apariencia de legitimidad y transitar por el normal tráfico 
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comercial afectando a la sociedad y la economía legal de un Estado, toda vez que 
los ingresos generados de procedencia ilícita son insertados mediante una serie 
de aparentes argucias legales con la construcción de personas jurídicas, negocios 
propios, para que así, puedan sustentar de donde obtienen ese dinero.(p.83). 
En ese  mismo sentido  Pariona (2017), señala:  
[…]El delito de lavado de activos no se configura como un delito simple. Los procesos 
por los que pasan los activos ilícitos hasta antes de poder reinsertarse en el sistema 
económico son diversos y complejos, por  lo que para ser un “lavado de activos” se 
requiere una serie de cualidades especiales además de una buena organización. 
Razón por el cual, el lavado de activos es considerado como un delito no 
convencional; si no por el contrario, es complejo y de gran carga económica 
societaria. 
El hecho de que el delito de lavado de activos no sea visto como un crimen común, 
sino como un crimen que proviene de la criminalidad organizada, tiene un efecto 
directo en la interpretación que se dará a este tipo penal. Así, siguiendo esta 
interpretación, no todo acto de blanqueo de capitales, será considerado delictivo, sino 
tan solo aquellos cuya procedencia directa sea un delito grave fue cometido por una 
organización criminal. De esta forma esta interpretación reduciría el ámbito de 
prohibición del delito de lavado de activos, centrándolo en un sector específico de 
activos nocivos; que provenga de la criminalidad organizada. (p. 52). 
Este delito, afecta una serie de bienes jurídicos que deberían ser protegidos por el 
Estado en lo que guarda relación con el orden socio económico, salud pública, 
administración de justicia, medio ambiente y otros que se ven menoscabados ante 
la comisión de organizaciones criminales que se dedican a lavar activos de 
procedencia de diversos ilícitos que son insertados dentro del mercado legal 
financiero con una apariencia de legitimidad que cuando se encuentran en la 
última fase de integración, no pueden ser detectadas por los organismos 
encargado de administrar justicia en esta materia. 
Lo que dificulta su prevención debido a una serie de vacíos normativos que en la 
actualidad versa sobre lavado de activos y el delito precedente, por una parte el 
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Ministerio público y su posición de que debe existir un antecedente de los delitos 
que se cometieron y que conllevaron a materializar el lavado de activos, y por otra 
parte, el Poder Judicial que solo se procederá a la acusación del delito de lavado 
de activos no dependiendo de donde procedan los activos. 
Por lo que, nuestro sistema es vulnerable, y cada vez las organizaciones 
criminales a través de estos grupos que se dedican a lavar activos se van 
insertando al mercado legal financiero, en esta área de acción que comprende 
áreas poco supervisadas por el organismo rector pertinente, siendo catorce los 
sectores económicos en donde el delito de lavado de activos ha tenido mayor 
repercusión. 
Incautación 
Es el procedimiento por el cual un funcionario impide la transferencia o la 
inmovilidad de los bienes en un determinado tiempo, de otro modo puede ser la 
inmovilización definitiva. 
Decomiso 
Es una medida cautelar importante para poder luchar contra el Delito de lavado de 
activos por lo que Gálvez (2014) sostiene que, el decomiso es la confiscación 
definitiva dispuesta por un funcionario, cumpliendo las normas establecidas en la 
cadena de custodia, por la que el nuevo titular o propietario es el Estado. (p.87) 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (GAFI) 57, 
que es reconocido como el organismo internacional que emiten estándares sobre 
Antilavado de Activos (ALD) y la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo 
(LFT), estableciendo 40 (cuarenta) recomendaciones sobre el lavado de activos: 
[…] Que cada país establezca una unidad de inteligencia financiera. Más aún, el 
Grupo de acción Financiera (GAFILAT) exhorta a los países a imponerles a las 
instituciones financieras y a ciertas actividades y profesiones no financieras 
designadas, medidas que les exijan mantener registros sobre la identidad de sus 
clientes y sus operaciones, y reportar cualquier operación sospechosa. 
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 En tal sentido Rolando (2005) sostiene al respecto que  se debe cumplir con lo 
establecido por este organismo Internacional, así como las empresas del sector 
financiero deben conocer a sus clientes, las operaciones que realizan, 
continuidad, cantidades que movilizan y esta información será derivada y tendrán 
un registro de los mismos , estas exigencias son de vital importancia debido a que  
al detectarse la comisión de lavado de activos en alguno de sus clientes se 
verificará sus antecedentes crediticios, y otros aspectos relevantes que el oficial 
de cumplimiento de cada entidad debe tener, para saber si es una operación 
sospechosa, realizando un análisis del caso para su posterior información  
información. (p.108). 
Criminalidad organizada 
Para algunos, la criminalidad organizada es un término acuñado por la prensa oral 
y escrita. Para otros es el resultado de la necesidad del Estado de lograr regular 
legislativamente el juego interactivo de la sociedad que se ve obstaculizado por 
esta actividad ilícita, de tal manera que encontrar definiciones o 
conceptualizaciones del tema resulta contradictorio por las diversas posturas, en 
tal sentido Prado (2015) sostiene al respecto : 
 […] La criminalidad organizada constituye toda actividad delictiva ejecutada por una 
organización de estructura jerárquica o flexible, dedicada de modo continuo o 
permanente a la práctica, provisión, comercio de bienes y servicios ilegales, utilizando 
redes de protección, agregando la capacidad de rentabilidad que, con el objeto de 
producir aprovechamiento económico, da lugar a prácticas de inserción y legitimación 
del capital ilegal generado  (p. 87). 
Para que un Gobierno pueda tener una política apropiada debe diferenciar entre 
el fenómeno de la delincuencia común y delincuencia organizada, de lo 
establecido en la Ley 3077 Ley contra el Crimen Organizado, siguiendo los 
criterios establecidos por la Corte Suprema, es aquel tenía que tener estructura, 
permanencia, jerarquía y un plazo indeterminado de lo estipulado en el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial 136 del año 2012 siguiendo los siguientes parámetros 
donde la Sala Nacional solo es competente para ver organizaciones criminales 
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hayan cometido el delito o los efectos de estos hayan desbordado un Distrito 
Judicial . 
 
La acción financiera 
Con la finalidad  de combatir la expansión del delito de lavado de activos se creó 
este grupo de trabajo conocido como G-7 y el Consejo de Europa el cual, 47 
países miembros se han integrado para luchar contra los grupos organizados que 
tienen un sistema piramidal  en la producción de bienes y servicios, 
estableciéndose  40 recomendaciones que son auténticos protocolos reguladores 
de prevención. 
Balance patrimonial  
Es la situación patrimonial de una persona natural, jurídica, que mediante un 
informe financiero contable se muestra la situación económica y financiera, en un 
momento determinado, en esta situación cuando los investigados han 
incrementado su patrimonio de una manera inmensurable ,siendo  realizo estas 
pericias por profesionales que laboral en la Policía Nacional del Perú y el 
Ministerio Público que tiene como finalidad de determinar si dichas personas han 
sobrepasado sus activos legales y han aumentado sus activos de una forma que 
no pueden demostrar los medios legales de su existencia. 
Bien jurídico protegido 
La postura de mayor fundamento legal mencionada por la ley y por los operadores 
de justicia, que investigan este ilícito penal, que está afectando una serie de 
bienes jurídicos protegidos que son afectados con el avance de la criminalidad 
organizada y que afecta los sectores, ante su falta de prevención y protección, a 
lo cual el maestro Prado Saldarriaga (2007) sostiene al respecto: 
[…] La tesis de mayor aceptación es que en este delito se lesionan varios bienes 
jurídicos; es decir, asume la tesis de la pluriofensividad, ya que no sólo está orientado 
el lavado de dinero hacia la afectación de un bien jurídico exclusivo y determinado, ya 
que dicha infracción se presenta en la realidad como un proceso delictivo que según 
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sus manifestaciones concretas perjudica de modo simultáneo o paralelo distintos 
bienes jurídicos. […]. (p.137). 
 
 
Características del delito de lavado de activos  
Transnacional 
El ilícito penal tiene la peculiaridad principal que involucra el ámbito transnacional; 
en este sentido los procesos que comprende su ejecución se desarrollan en 
diferentes países y jurisdicciones, por lo cual, su punición es aún más compleja; 
en ese sentido el artículo 3ro. de la “Convención de las Naciones  Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional señala, que poseen carácter 
transnacional”  los delitos que se cometen en más de un país, se perpetran  en 
uno sólo pero parte de su preparativo, planificación y actuación  se dieron en otro; 
se comete en un solo país, pero el grupo organizado que lo comete participa en 
más de uno; y por último, si se realiza en un solo país pero causa efectos  en otro 
país  esta característica es accesoria y no principal, por lo que, en ese sentido no 
es singularidad propia de todo acto de lavado, sino de aquellos, en donde se 
aprecia una estructura criminal más compleja, lo cual, no se presenta con mucha 
frecuencia en nuestro país. 
Distribución de roles 
 Este ilícito penal está relacionado íntimamente con el crimen organizado, pues 
este tipo de organización, necesita de los servicios de lavado para poder ocultar 
sus ganancias inmensurables de los diferentes ilícitos con personal especializado 
y capacitado, ya que este equipo de trabajo funciona como una empresa, resulta 
lógico pensar que el cumplimiento de roles y funciones de los sujetos criminales 
deben estar debidamente establecidos y diferenciado, tal como lo estaría en una 
empresa legalmente constituida, esta característica es básica para el 
funcionamiento de la sociedad criminal y dependerá de la distribución la eficiencia 
y eficacia de los complejos procesos de lavado. 
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Destreza en las acciones de lavado   
Este tipo de característica responde al utilizado por personal especializado que 
según la naturaleza moderna del delito de lavado de activos, los procesos 
realizados por los lavadores no son complejos por el tiempo que demandan y la 
cantidad de acciones que  realizan, su complejidad radica en gran medida en el 
ámbito en el cual se manejan como son, el aspecto financiero, económico, 
societario, a nivel internacional, es por eso que los lavadores son personas con 
destacados conocimientos en materias socioeconómicas. En tal sentido Parlona 
(2017) afirma:  
[…] El conocimiento de la normativa vigente, al igual que las políticas existentes en 
las entidades bancarias para la detección temprana del lavado de activos, son 
conocimientos de vital importancia. Conocer el monto y cantidades máximas de 
operaciones bancarias que se pueden realizar sin despertar sospechas o activar 
medidas preventivas es una necesidad indispensable en estos casos, ya que el éxito 
de prácticas como los pitufeos, testaferros, cuentas bancarias off shore y mecanismos 
tecnológicos, resultan indispensables en la actualidad para lograr la finalidad del 
lavado, es decir, la cobertura de licitud de sus activos para su posterior empleo.(p.55). 
Uso de la tecnología  
La complejidad con la que se desarrolla este delito, al igual que el carácter 
transnacional, hace necesario el uso de diversos medios tecnológicos no solo 
para su comisión, sino también para su persecución; debe ser un medio 
imprescindible para las actividades en la que éstos se pueden ver empleados, por 
lo que Pariona (2017) señala que ante el incremento en nuestro país de los 
índices de lavadores que tratan de evitar su detección mediante la utilización de 
herramientas anteriormente señaladas, se ve en la necesidad de crear y utilizar 
medios tecnológicos sofisticados para este tipo de transacciones para  poder 
detener las operaciones y así detectar e intervenir en su debido momento con la 
finalidad de poder prevenir este ilícito penal que afecta considerablemente a 
nuestra sociedad, a la persona natural y jurídica que cumplen con observar los 
estándares establecidos por la ley.(p.25). 
Etapa de colocación 
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La fase inicial y más vulnerable del lavado de activos es la colocación, la cual el 
lavado de activos ingresa al sistema financiero con grandes cantidades de dinero 
de procedencia de ilícitos penales, sin ocultar la identidad de su propietario, dentro 
del mercado financiero, aunque también, en esta fase se pueden utilizar a terceras 
personas  ya que ésta  se fundamenta  en afianzar las entradas de  bienes ilícitos  
en el sistema financiero, bancario, tributario y bursátil, sin llamar la atención de las 
entidades  financieras o las autoridades para la  aplicación de la ley . 
Etapa de Intercalación  
La segunda fase del proceso de lavado de activos, consiste en ocultar el origen de 
los bienes de procedencia ilícita previamente colocados en la primera fase del 
delito de lavado de activos, la misma que, se lleva a cabo a través de una serie de 
diversas transacciones financieras u otros medios, lo que dificulta una 
investigación completa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, Policía 
Nacional del Perú y Ministerio Público para su identificación de su procedencia 
ilícita, lo que crea un desconcierto en las autoridades, de a dónde quieren llegar a 
determinar y poder identificar estos ilícitos. 
Etapa de integración  
La fase principal y final  del delito de lavado de activos es la integración, la cual 
consiste en el retorno del dinero con apariencia de legitimidad proveniente de las 
organizaciones criminales de manera directa o por medio de terceras personas o 
empresas relacionadas, la cual se puede realizar de diferentes maneras como la 
adquisición de bienes muebles como es el caso de Rodolfo Orellana, o la creación 
de empresas fachada como  el caso de Gerald Oropeza, en la cual, se estaban 
percibiendo los ingresos de un manera legal para que las entidades y autoridades 
responsables no puedan detectar y si se investigara puedan demostrar ese 
desbalance con sus negocios en los cuales ya había integrado ese dinero sucio al 
mercado legal financiero. 
Función preventiva 
La función del Estado es tripartita, esto es legislativa, administrativa o ejecutiva y 
la judicial que le corresponde a la administración de justicia deviene en constante 
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conflicto con la labor legislativa debido a que ambos son reguladores de conductas 
que requiere la aplicación de sanciones a fin de lograr que el tráfico o negocio 
jurídico se desarrolle de la forma más adecuada. En ese afán se ha establecido en 
los códigos pertinentes la forma como llevarse a cabo las relaciones jurídicas que 
surgen de los contratos o actos jurídicos a los que se contraen las partes cuando 
los suscriben. 
Los Estados, a fin de mantener las relaciones diplomáticas y comerciales 
suscriben una serie de convenios y tratados que forman parte del derecho interno 
y por estas razones deben tenerse en cuenta aquellos de cooperación 
internacional para evitar que los que integran las organizaciones delincuenciales; 
por sus hechos criminales sean perseguidos y entregados a los países afectados 
mediante el mecanismo de cooperación internacional de la Extradición. 
En ese afán el Código Penal establece una serie de normas que se reconocen 
como el ordenamiento jurídico penal y se describen una serie de conductas que se 
encuentran reconocidas como delitos. Esta norma es el punto de partida para que 
los ciudadanos tengan presente, que no todas las libertades son absolutas, sino 
que deben tenerse como reglas de conducta o normas de convivencia frente al 
conjunto masificado que forma la sociedad; es decir genera una prevención. 
Función preventiva del derecho penal 
En este sentido, el Derecho Penal, como regulador de conductas a través de las 
cuales el Estado ejerce su potestad sancionadora. La aplicación del Ius Puniendi, 
evidencia que el Estado previene que el tipo de conductas que se han reconocido 
como delitos sea un aviso o consejo de la manera como deben llevarse a cabo las 
relaciones jurídicas, sin embargo, en una sociedad tan pluricultural resulta de difícil 
aplicación esa labor preventiva. Tampoco el Estado puede extralimitarse en la 
sanción a imponer porque se estaría frente a un ejercicio abusivo del Derecho 
como lo afirman tanto Zaffaroni como Luigui Ferrajoli en sus manuales de Derecho 
Penal parte general. Ambos coinciden en que se respeten los principios 
sustantivos y procesales en la tramitación de las causas para la delimitación de la 
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responsabilidad penal de los agentes, teniendo en cuenta la proporcionalidad y el 
estado de necesidad de sancionar aquellas conductas ilícitas. 
Mercado Inmobiliario  
Este tipo de movimientos financieros, que se ha venido sumando en los últimos 
años para lavar importantes sumas de dinero como han crecido el valor de los 
predios en Lima y provincias, si hay tanto capital, y demanda, porque, siguen en 
aumento de los precios de los predios, ya que el lavado de activos afecta a la 
economía nacional; y en la actualidad se han visto una serie de casos, en los 
cuales se refleja el ingreso en potencia del mercado inmobiliario en nuestro país, 
que han construido condominios donde se maneja una considerable suma de 
dinero y en ningún momento no ha sido reportada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera debido a que ella no es autónoma y solo recepciona el reporte de 
operación sospechosa, de una de las entidades obligadas a reportar . 
Oficial de cumplimiento  
Es la persona que según ley, debe ser idónea en determinado sector con un cargo 
gerencial, es el encargado de velar por el sistema de prevención de la Ley de 
Lavado de Activos y cuya función principal es comunicar movimientos 
sospechosos o inusuales mediante el reporte de Operación Sospechosa (ROS) 
hacia la Unidad de Inteligencia Financiera quien es la encargada de analizar y 
procesar dicha información mediante la Inteligencia Financiera, y en caso de 
obviar información , será denunciado penalmente por omisión de reporte y 
sancionado penalmente después de una investigación con pena privativa de 
libertad de hallársele su responsabilidad. 
Pérdida de dominio  
Según el Decreto legislativo Nro.1104 en su artículo 2.1 el proceso de pérdida de 
dominio en nuestra legislación, es un dispositivo procesal cuyos efectos son la 
perdida por parte del titular a favor del Estado, del derecho a la propiedad de los 
delitos provenientes y estipulados en dicha normativa para tener seguridad jurídica 
de que los bienes, efectos y ganancias estén en buen recaudo hasta la emisión de 
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la sentencia absolutoria o condenatoria y así poder redimir los perjuicios que 
pudiera causar a nuestra economía legal; en este sentido, se busca asegurar los 
bienes mediante medida judicial, hasta el término de la investigación. 
 
 
Unidad de Inteligencia Financiera  
Tiene personería jurídica de derecho Público, por lo tanto, es un ente creado por 
Ley Nro.27765 que se encarga de recibir, analizar un reporte de operación 
sospechosa recepcionado de alguna entidad obligada por ley , por lo tanto  no 
puede actuar de oficio, podrá emitir un informe de inteligencia financiera o realizar 
una investigación en la medida que esta unidad, reciba un reporte de operación 
sospechosa (ROS) de los sujetos obligados a reportar por ley, es una unidad 
especializada dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.s, 
porque va a obtener datos, fuentes de información de nivel nacional como 
Internacional, la misma que puede intercambiar información y solicitar información 
con todas las UIF del mundo, dentro de un proceso de investigación penal  y es la  
única entidad  competente encargada de recepcionar  los reportes de operaciones 
sospechosas; si el banco acaba de remitir un reporte (ROS) debe remitirlo a la UIF 
y las labores de análisis del ROS, va solicitar información del extranjero, 
asistencias técnicas internacionales y cooperación judicial Internacional. 
Paraíso Fiscal  
Para definir este término, es importante conocer los países que están 
involucrados, ya que cada uno de ellos es una jurisdicción sea un país, región  que 
reúna estas dos particularidades ; una de ellas es tener un régimen tributario de 
baja o nula imposición , lo que exonera de la cancelación  de impuestos a los 
inversores extranjeros que mantienen alguna cuenta crediticia o de alguna 
persona jurídica que tiene ingresos en una determinada cuenta , estos paraísos 
cuentan con una regulación especial que se rigen para no revelar la identificación 
de los titulares que invierten o guarden dinero en una determinada región. 
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En estos paraísos fiscales, se gestan una serie de cuentas bancarias o nombre de 
personas naturales y jurídicas que no quieren que se les brinde ningún dato y es 
una forma de lavar sus activos provenientes de actividades ilícitas y del crimen 
organizado, lo cual dificulta que la Unidad de Inteligencia Financiera reporte al 
Ministerio Publico algún movimiento sospechoso de alguna persona que tenga una 
cuenta en estos paraísos fiscales, lo que dificulta el procedimiento de investigación 
de las autoridades competentes y que los investigados puedan desviar sus activos 
a estos territorios. 
Reporte de Operación Sospechosa (ROS) 
Es un documento emitido por las entidades obligadas a reportar algún tipo de 
operación sospechosa o inusual, la misma, que tiene carácter reservado y 
confidencial entre las empresas y la Unidad de Inteligencia Financiera, que debe 
ser derivado a la Unidad de Investigación Financiera en las cuales se concentran 
todos los reportes de los sujetos obligados y esta Unidad, se encarga de analizarla 
mediante labores de sus especialistas; y solicitar de ser el caso la Cooperación 
Judicial Internacional para determinar si después de toda una investigación 
primaria va a ser derivado al Ministerio Público, para disponer mediante una 
convalidación al  levantamiento del secretario bancario, el cual, va servir de medio 
probatorio al Ministerio Público para  posterior acusación. 
Reserva y confidencialidad 
La información que recepciona está sujeta a la ley de reserva y confidencialidad, 
siendo además ACN el contacto para el intercambio de información internacional 
en la lucha contra el lavado de activos y la criminalidad organizada. 
En el Perú, se ha establecido la naturaleza jurídica de la Unidad de Inteligencia 
Financiera. Según el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 del 16 de noviembre 
del 2010, se aprecia que “se identifica como lavado de activos a todo acto o 
procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y 
capitales que tienen un origen ilícito”.  
Secreto Bancario  
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Este derecho fundamental de toda persona a que alguna autoridad que someta a 
una investigación por un presunto delito no puede levantar el secreto bancario 
salvo lo señalado en la Constitución Política en su artículo 2 inciso 5, como son, el 
Juez, Fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, y que la 
entidad financiera debe no debe brindar información salvo que sea una resolución 
judicial emanada por la autoridad competente ,siempre y cuando los titulares 
expresen su conformidad  de acuerdo a la Ley Nro.26702 “ Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”. 
El tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia sobre la inviolabidad del 
secreto bancario y que solo los órganos que están señalados expresamente en la 
Constitución, son los únicos que pueden levantar el secreto bancario, por lo que 
deben existir razones fundadas y motivadas de su pedido ante lo expuesto el 
máximo órgano de la Constitución sostiene al respecto: 
[…] Que la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca 
asegurar la reserva o confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como 
sinónimos– de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas 
jurídicas de derecho privado. En concreto, la necesaria confidencialidad de las 
operaciones bancarias de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran realizar 
con cualquier ente público o privado, pertenecientes al sistema bancario o financiero. 
En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona 
jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras […].  
(Exp. Nro.1219-2003-HD-LIMA). 
Vinculación entre el lavado de activos y la criminalidad organizada 
Se puede inferir, que las organizaciones criminales que cometen una serie de 
ilícitos penales, de las cuales, obtienen ganancias inmensurables, los mismos que 
son insertados dentro del mercado legal financiero a través de organizaciones que 
se dedican a lavar activos cumpliendo una serie de procedimientos con personal 
especializado en tal sentido Pariona (2017) señala al respecto, que, la relación 
que existe entre el lavado de activos y la criminalidad organizada, es una 
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correlación que genera a sus actividades y sus ganancias ilegales de estos grupos 
organizados dándole una apariencia de legitimidad mediante la construcción de 
diferentes modalidades de creación de empresas, a través de testaferros, 
operaciones en diferentes cuentas nacionales e internacionales, en cuentas y 
paraísos fiscales generando ganancias económicas legales que contribuyen con 
su organización y la de sus miembros.(p.42) 
Vinculación directa o indirecta del lavado de activos con el orden socio – 
económico 
 El Lavado de Activos, se relaciona directamente con el orden socio-económico 
debido a que el dinero de procedencia ilícita de las actividades criminales el 
mismo que ya se encuentra dentro del normal tráfico comercial y el sistema 
financiero atacando una serie de bienes jurídicos protegidos al ser un delito 
pluriofensivo afectando el desarrollo de la economía nacional.  
Asimismo, otra de las consecuencias que generaría la comisión del delito de 
lavado de activos dentro de nuestra legislación, es la repercusión en el sistema 
económico, ya que, genera supuestas ganancias que tienen apariencia de 
legitimidad, en este caso Pariona (2017), señala al respecto, que en no en todos 
los casos el delito de lavado de activos, perjudicaría a la económica nacional, 
debido a que el dinero que ingresa al mercado legal financiero con una apariencia 
de legitimidad que al constituir mediante estos fondos una empresa legal con 
dinero de procedencia ilícita afecta la libre competencia, pero por el contrario otro 
de los puntos advertidos es que no generaría ningún perjuicio. (p.47). 
Marco Jurisprudencial  
Acuerdo Plenario Nro.3-2010/CJ-116 
Al respecto, con el tema tratado en el presente trabajo de investigación, resulta 
pertinente señalar lo resuelto en el Acuerdo Plenario Nro.3-2010/CJ-116 
relacionado con el delito de lavado de activos, por el cual, se establece que al 
configurarse este delito se estarían vulnerando una serie de bienes jurídicos 
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convirtiéndose en un delito (pluriofensivo), en este orden de ideas, es necesario 
indicar que el delito de lavado de activos, identifica el tipo subjetivo que es el dolo 
eventual por el solo el conocimiento del hecho y que en nuestra legislación, el 
monto o valor de este delito, no carece de significado para la tipicidad y penalidad 
del mismo, lo que se puede ver en esta importante sentencia, son establecidos 
como doctrina legal, los que se podrán apreciar en la parte de anexos de la 
presente investigación. 
Acuerdo Plenario Nro.7-2011/CJ-116 
Asimismo, en relación con el tema tratado en el presente trabajo de investigación, 
resulta propicio señalar lo establecido en el Acuerdo Plenario Nro.7-2011/CJ-116 
relacionado con el delito de lavado de activos , las que mencionan que de la 
comisión de este ilícito penal, de ejecución posterior o anterior a la consumación o 
tentativa del delito fuente, no cabe excluir una investigación por delito de lavado de 
activos asimismo, es necesario tomar las acciones necesarias para poder aplicar 
las medidas de coerción reales a los activos provenientes del delito consumado 
por el mismo agente o por terceras personas, en ésta se establece la importancia 
de la  sentencia, que son establecidos como doctrina legal y los que se podrán 
apreciar en la parte de los anexos de la presente investigación. 
Recurso de Nulidad Nro.3091-2013-Lima 
En esta ejecutoria suprema en el Recurso de Nulidad Nro.3091-2013-Lima, señala 
en su contenido y argumentación, que en la investigación por el delito de lavado 
de activos no es necesario que el delito precedente se encuentre en investigación, 
si deberá ser corroborado mínimamente con otros actos de investigación de parte 
del Ministerio Público, para poder probar en dicha instancia el presente ilícito 
penal, puede ser verificado en el anexo de la presente ejecutoria que se anexa en 
la parte correspondiente. 
Recurso de Nulidad Nro.1054-2012-Lima 
En esta ejecutoria suprema en el Recurso de Nulidad Nro.3091-2013-Lima, la 
carga de la prueba en un proceso penal por el delito de lavado de activos, 
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valoración probatoria de los informes de la unidad de Inteligencia financiera  
además que mediante este Informe formulado por la SBS solo comunica al 
Ministerio Público de una operación inusual y es este organismo del Estado quien 
se encarga de verificar con otros medios probatorios, para investigar este tipo de 
delitos y concluir en una acusación favorable y no quedar libre de responsabilidad 
conforme se puede apreciar en el anexo. 
 
Recurso de Nulidad Nro.2926-2012-Lima 
En la presente resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Republica 
sostiene, que las ponencias de los hechos imputados, resultan atípicos, por 
carecer de delito previo que determine la tipicidad objetiva que requiere el lavado 
de activos, no valorando dicho colegiado como precedente obligatorio el acuerdo 
plenario 003-2010 por el cual se establece que, el delito previo es elemento 
objetivo del tipo legal, ejecutoria que se puede ver en el anexo del presente 
trabajo. 
Legislación nacional  
El Estado Peruano, ante la concepción internacional del delito de lavado de 
activos, incluyó en el artículo 2 del Código penal, el inciso 2, el cual menciona que 
“la ley penal nacional, se aplicará al delito cometido en el extranjero, cuando: 
atente contra los aspectos de seguridad o tranquilidad pública; o se relaciones con 
las conductas tipificadas como delito de lavado de activos; los cuales 
jurídicamente produzcan sus efectos en territorio nacional”. 
En ese sentido el Decreto legislativo Nro. 1106, relacionado con “lucha eficaz 
contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado”, publicada en el diario oficial el peruano el día 19 de abril del año 
2012, la cual deroga la norma establecida en la Ley 27765; ley penal de lavado de 
activos, la misma que brinda mayores herramientas legales para una investigación 
por estos ilícitos penales. 
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Por otro lado la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Nro.27693 
aprobada mediante Decreto Supremo Nro. 018-2006-JUS  en la cual se norma el 
procedimiento, así como, se establecen las funciones que debe cumplir esta 
entidad dentro del combate eficaz contra el lavado de activos, y la comunicación 
de operaciones sospechosas a través del informe de inteligencia financiera. 
Asimismo, el Decreto legislativo Nro.1249, “que dicta medidas para fortalecer la 
prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo”, la misma 
que fue publicada en el diario oficial El Peruano, el día 26 de noviembre del año 
2016, que modifica el artículo 3ro y 9-A de la Ley Nro.27693, que crea la Unidad 
de Inteligencia Financiera en la cual integra nuevas entidades obligadas a reportar 
una operación sospechosa y que previa autorización judicial  puede solicitar el 
levantamiento del secretario bancario y tributario, por un plazo de 48 horas, la cual 
después debe ser consolidada por el Ministerio Público . 
Legislación comparada  
De igual manera, en la Legislación Colombiana el Lavado de Activos es 
tipificado en el Código Penal, artículo 323 de la Ley Nro. 599 de 2000-Lavado de 
activos, como tal, en una Ley y de los delitos de mayor procedencia que afectan a 
la Economía legal de este Estado en la cual está el Tráfico Ilícito de Drogas, por lo 
cual, los responsables de prevenir este ilícito se han visto en la necesidad de 
fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, para que se sumen 
mayores organismo a reportar alguna operación sospechosa que en este país está 
en mayor auge dos modalidades de blanqueo en la actualidad una es, la 
utilización de empresas fachadas con la finalidad d desviar la atención de las 
autoridades ante una investigación y otra es, a través de los intermediarios para 
que los lavadores no se vean involucrados ante una investigación por parte de la 
autoridad correspondiente. 
Por otra parte, en la Legislación Chilena La Unidad de Análisis Financiero es 
definida por el artículo 1º inciso 2º de la Ley Nro. 19.913, la cual señala, es un 
organismo del Estado, con personería jurídica e ingresos propios,  la cual después 
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de recibir un reporte de Operación Sospechosa se encargan de analizar, y remitir 
al Ministerio Público un Informe de Inteligencia Financiera para que esta Entidad 
pueda comprobar con otros medios probatorios e idóneos su se está 
transgrediendo esta ley, este Estado está cumpliendo con todas las 
recomendaciones plasmadas en el Acuerdo y la Convención de Viena para una 
lucha eficaz contra el Lavado de Activos y con el grupo EGMONT para poder 
intercambiar información con las demás UIF,s pertenecientes. 
En cambio en la Legislación de Brasil El COAF, es el eje principal que recibe, 
analiza y comunica las exposiciones de reportes de operaciones inusuales. 
Constituye un organismo significativo en el marco de la lucha contra el lavado de 
dinero en Brasil y es una UIF efectiva y no necesita de mucha burocracia ya que 
en la actualidad esta Unidad recibe información electrónica con mayor celeridad lo 
que permite reunir mayores indicios, de si alguna persona natural o jurídica u 
organización criminal estaría lavando activos provenientes de una actividad ilícita 
para que en su defecto puedan ser investigados y posteriormente sancionados. 
Por lo tanto, cabe mencionar que estos países que integran El Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la EGMONT están cumpliendo con las 
enmiendas que se acordaron en la Convención de Viena para la lucha eficaz 
contra el delito de lavado de activos y que cada uno de ellos cuente con una 
Unidad de Inteligencia Financiera y una Fiscalía Especializada en  materia de 
estudio para actuar de la mejor manera y dentro de los plazos establecidos, 
coordinando entre éstos, para poder obtener una mejor información de que en 
país o Estado se  está lavando activos siguiendo los protocolos de actuación y en 
casos poder inmovilizar cuentas dentro del territorio nacional e Internacional para 
facilitar el trabajo de las entidades correspondientes, Policía Nacional y Poder 
Judicial para realizar una investigación, que de hallarse responsabilidad debe ser 
sancionada para que poco a poco disminuya este ilícito que afecta a la economía 
nacional de cada país. 
Por otro lado,  la legislación mexicana en materia de lavado de activos tipificada 
en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo califica como 
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delito de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita y  está calificado por un 
organismo, como un Estado asequible para estas actividades que en los últimos 
años ha tenido un alza significativa en cuanto a represión por este ilícito penal que 
causa mucha inestabilidad en la economía , el sistema financiero y el Estado, que 
pese a cumplir con la mayoría de las Recomendaciones planteadas por la 
GAFISUD, en la reunión internacional con todos los países miembros. 
Los países miembros del GAFISUD, en la reunión que llevaron a cabo, acordaron 
una serie de estrategias para la lucha contra el delito de Lavado de Activos con la 
finalidad de capacitar a las unidades encargadas de reportar operaciones 
sospechosas y/o movimientos inusuales para generar acciones de prevención 
frente a nuevas modalidades de las personas naturales, jurídicas y del crimen 
organizado, utilizan para poder desviar activos de procedencia ilícita hacia el 
mercado legal financiero y a los paraísos fiscales donde se pudo establecer que 
los países miembros intercambien información con la celeridad que requiera el 
país solicitante y viceversa, y así de poder realizar una adecuada investigación 
dentro del plazo establecido. 
De todo lo anteriormente vertido, se puede colegir la importancia que tiene dentro 
del marco de prevención la Unidad de Inteligencia Financiera en la investigación y 
detección del delito de lavado de activos, dentro del límite nacional, e internacional 
a través de las políticas que se gestaron en Viena en el año 1988, y las 
herramientas de cooperación Internacional, en la cual, la coordinación es muy 
importante para poder descubrir con la mayor celeridad posible, los movimientos 
que tendrían las organizaciones investigadas, que serían de relevancia para 
cualquier país solicitante, para sí poder inmovilizar mediante una medida 
accesoria necesaria los activos, bienes, ganancias de procedencia de las 
actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos y obtener una investigación 
con medios probatorios solventes y dentro de los instrumentos jurídicos del 
derecho nacional e internacional. 
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Formulación del problema 
Según Kerlinger (1975), los criterios para plantear adecuadamente el problema de 
investigación son: “El problema; debe expresar una relación entre dos o más 
variables, claro y sin ambigüedad, en forma de pregunta, con posibilidad de 
realizar una prueba empírica, con aspectos observables y medibles en la realidad”. 
Asimismo, Hernández Sampieri, Fernández y Pilar. (2003), señalan que, “la 
formulación del problema no es sino, afinar y estructurar más formalmente la idea 
de investigación” (p.6). 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el 
Delito de Lavado de Activos? 
Problema específico 1 
¿Cuál es el límite de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la 
lucha contra  el Delito de Lavado de Activos? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la actual legislación cumple con la función preventiva para la 
lucha contra el  Delito de Lavado de Activos? 
Justificación del estudio 
Para definir la justificación metodológica, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 
(2010) sostienen:   
[…] Cuando se indica que el uso de determinadas técnicas e instrumentos de 
investigación pueden servir para otras investigaciones similares. Puede tratarse de 
técnicas o instrumentos novedosos como cuestionario, test, pruebas de hipótesis, 
modelos, diagramas de muestreó, etc. que el investigador considere que pueden 




Al respecto, se ha de tener como referencia los aspectos concernientes a la 
normativa con relación a la Unidad de Inteligencia Financiera que origina que las 
organizaciones criminales, ingresen sus activos procedentes de actividades 
ilícitas sin que las autoridades encargas de prevenirla y sancionarla pudieran 
hacer algo, esto por la falta de herramientas legales, que carecen lo que dificulta 
su labor de investigación.  
En tal sentido, la justificación teórica establece mecanismos que ayude con la 
implementación, la contrastación de ideas o conocimientos previos sobre la 
investigación. Por consiguiente esto permite que el tema sea merituado o 
implementado mediante teorías que se desarrolló conllevando en su colaboración 
o aplicación de ideas, Lo que se persigue con ello es fundamentar la investigación 
con otras concepciones o doctrinas. 
Justificación práctica  
La justificación practica se dota en dar a conocer las implicancias en que se 
desarrolla, como aquel aspecto del incremento que se viene desarrollando ante la 
falta de ponderación adecuada de la jurisprudencia en materia de lavado de 
activos, y su relación con la unidad de inteligencia financiera quien es un ente 
importante para la identificación de este delito, que en nuestra legislación cada 
parte como es El Ministerio Público y el Poder Judicial a través de los Jueces 
vienen aplicando de manera inadecuada lo que ha provocado muy pocas 
sanciones privativas de la libertad por las posiciones contrarias en esta vertiente. 
Entonces la justificación práctica, tiene como objeto dar respuesta o solución a 
una problemática, consideradas en que la problemática del estudio se desarrolle y 
tenga una importancia en generar estrategias de solución al fenómeno; tal es así 
que la investigación que se propicia obtiene una jerarquía como praxis. 
Justificación metodológica 
En esta parte, la justificación metodológica, estriba en desplegar su estudio que 
se proponga, en tomar o generar un nuevo método o una nueva estrategia. En tal 
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sentido la presente investigación se enmarca en un método de tipo básica o pura. 
Lo que se pretende, es contribuir a la doctrina con este fenómeno estudiado que 
va evolucionando afectando una serie de bienes jurídicos protegidos e ingresando 
a nuestro sistema económico legal.  
Objetivos 
Son metas de  referencia  que  guía  el  desarrollo  de  una  investigación, 
asimismo está dirigida a realizar y ejecutar acciones de  investigación para el logro 
del mismo. 
Por lo que, Sampieri, Hernández y Pilar. (2003). “Sostiene que los objetivos de 
investigación, tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación y 




Determinar la relación que existe entre la Unidad de Investigación Financiera y el 
Delito de Lavado de Activos. 
Objetivo específico 1 
Determinar el límite de las funciones de la Unidad de Investigación Financiera para 
la lucha contra  el Delito de Lavado de Activos. 
Objetivo específico 2 
Determinar, la actual legislación cumple con la función preventiva para la lucha 





En la presente investigación, se determinará que la actual regulación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, no es adecuada para la lucha contra el delito de lavado 
de activos porque esta entidad solo se centra en movimientos bancarios, mas no 
en una minuciosa Inteligencia Financiera y actuar de oficio, ante el conocimiento 
de un presunto caso de este ilícito, asimismo deberá incluir más sujetos obligados 
y hasta personas naturales que comuniquen estos operaciones sospechosas.   
Supuestos específicos 
Supuesto específico 1 
El límite de las funciones de La Unidad de Inteligencia Financiera, es limitada 
porque carece de autonomía ya que dependen administrativamente de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y normativa, debido a que en su 
legislación no tienen las suficientes herramientas legales para realizar el 
levantamiento del secreto bancario, tributario entre otros  de las personas 
involucradas en la comisión de estos ilícitos penales. 
Supuesto específico 2 
En la presente investigación, se determinará que la actual ley de Lavado de 
Activos no cumple con su función preventiva, toda vez que necesita de elementos 
objetivos que coadyuven a la investigación como el Informe de Inteligencia 








































2.1. Tipo de estudio 
La presente investigación es de tipo Básica,  con un enfoque cualitativo.  
A esta investigación se conoce como investigación pura, busca incrementar los 
conocimientos teóricos para un determinado problema, no busca en sus 
aplicaciones inmediatas o consecuencias prácticas, en tal sentido, aumenta el 
acervo de sus conocimiento (Andrade, 2005, p. 21).  
La investigación cualitativa describe los hechos de la realidad del mundo que lo 
rodea, como situaciones, comportamientos, individuos, patrones, entre otros, 
pretendiendo entender los fenómenos de estudio en un ambiente natural y 
comprender el fenómeno de estudio en su ambiente usual y basándose en  las 
técnicas de investigación (Martínez, 2013, p. 9).  




El diseño de esta investigación es la teoría fundamentada y  basada en el estudio 
de casos. 
La teoría fundamentada, son los hallazgos que aportan en la etapa de la 
investigación, quiere decir que la investigación no es lineal, por lo tanto 
comenzamos con las primeras preposiciones y en la etapa de entrevista surge 
otras preposiciones, en ocasiones regresamos al campo de estudio para obtener 
más datos (Valderrama, 2013, pp. 297-298). 
El estudio de casos es recoger y registrar los fundamentos que anteceden a dicha 
investigación, sobre datos similares o patrones, asimismo, es una estrategia de 
diseño de investigación, como carecerá de especificidad, pues pude ser utilizado 
desde cualquier campo disciplinario, y puede utilizarse para dar respuesta a 
cualquiera de los interrogantes que orientan la indagación (Rodríguez, Gil y 
García, 1999, p. 92). 
2.3. Caracterización de sujetos 
En la realización de los instrumentos para corroborar las anomalías, se tendrá 
preferencia un determinado perfil académico, laboral de cada individuo, al que se 
entrevista, por ello se ha contextualizado el siguiente catálogo: 
 
Nombre y Apellidos 
Grado 
Académico  
Profesión  Años de 
experiencia 
Función principal   
ALFONSO FAUSTO 
INFANTES CASTILLO 
















JOSE LUIS BARBOZA 
SALAS  








Doctor  Abogado 18 Especialista en 
Lavado de Activos  
 
2.4. Población y muestra 
Población 
La población o universo, es el conjunto de elementos en quienes puede realizarse 
un acontecimiento que se ajuste a criterios específicos y para los que 
pretendemos generalizar los resultados de la investigación (Soto, 2015, p. 68).  
2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez 
Los investigadores científicos se basan en la variedad de métodos de recolección 
de datos o algunos le llaman recopilación de información que podría ser directa o 
indirecta. La técnica es un método  de recolección de datos de una investigación 
científica, se usa para analizar el logro de los objetivos (Torres, 2002, p. 82). 
Instrumento 
Son los recursos de que puede valerse el investigador para acercarse a los 
problemas y fenómenos, y extraer de ellos información: formularios de papel, 
aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o 
información, sobre un problema o fenómeno determinado.(Sabino,2000, p.48) 
Entrevista 
La entrevista es una herramienta que se usa para obtener información mediante la 
conversación entre dos a más personas, asimismo, esta temática ayuda al 




Se refiere al grado en que un instrumento calcula y analiza,  por medio del cual 
vamos a obtener evidencias de  los reactivos y preguntas (Martínez P, 2013, p. 
76). 
En este instrumento se utilizará la guía de preguntas, para establecer los 
resultados de la investigación. 
2.6. Método de análisis de datos 
En esta investigación se utilizara el método analítico, hermenéutico, exegético y 
sistemático. 
Método analítico, que consiste en la disgregación de la información total, para 
estudiar el objeto de estudio, de tal manera, esta información se presenta en forma 
natural sin modificaciones. 
Método hermenéutico, es la estructura de conceptos de cada elemento que 
examinará dentro de un todo, es decir que el particular se ve como un todo y el 
todo se ve como particular.  
Método exegético, es la búsqueda del origen del estudio, conceptos, normas, 
expresiones, opiniones que se van desarrollando en el campo de la observación, 
este método se va perfeccionando con los instrumentos y técnicas planteadas en 
el objeto de estudio.   
Método sistemático, es un procedimiento que consiste en ordenar conceptos, 
normas, pensamientos bajo el análisis de un conjunto de sistemas, para interpretar 
y estructurar las propiedades de esta investigación. 












Categorización de la información  


























































“Lavado de activos es un proceso 
complejo de carácter económico, 
contable,financiero,bursátil,societario, 
comercial y mercantil que involucra 
varias etapas imbricadas entre si, 
dentro de las cuales se realiza todo 
una nebulosa de actividades y 
operaciones tendientes a dar 
apariencia de legitimidad al dinero , 
bienes, efectos o ganancias para que 
se inserten al ámbito económico legal 





Es la primera etapa de introducción del dinero , 
bienes, efectos o ganancias de procedencia de 
actividades ilícitas y crimen organizado, que se 





En esta etapa del procesamiento de lavado de 
activos, consiste en que el sujeto o los sujetos y las 
cuentas en las cuales se introdujeron ese dinero de 
procedencia ilícita, realizarán una serie de 
transferencias a diferentes destinatarios. 
 
     
     Integración  
Esta es la etapa primordial del lavado de activos y 
es en la que el dinero de procedencia de actividades 
ilícitas y el crimen organizado, se insertan dentro del 











Es una entidad con personería 
jurídica de Derecho Público, con 
autonomía funcional, técnica y 
administrativa, encargada del 
análisis, el tratamiento y la 
transmisión de información para 
prevenir y detectar el lavado de 
dinero o activos, con pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas (literal “a” del 




Los sujetos obligados por Ley a reportar alguna 
operación inusual dentro del marco de su 
desempeño y sus actividades realizadas. 
 





Recibido el reporte estas se encargan de realizar 
un procesamiento lógico de la historia del cliente y 
las actividades que realizan como persona natural 
y/o jurídica, para la decisión de comunicar ante una 





Contiene información pormenorizada del cliente y 
la realización de todos los movimientos y o 
depósitos inusuales que realizó, asimismo contará 
con reportes de todos los países que cuenten con 
UIF; de si esta persona realizó algún ilicito dentro 
de marco de su territorio, el cual será derivado al 
M.P. 
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2.8. Aspectos éticos  
La argumentación, se ha basado en la neutralidad del investigador, sin proclividad, 
respetando los lineamientos metodológicos y el derecho de autor. 
 
En tal sentido, dicha argumentación está en correlación con la autenticidad, y 
personalidad, orientada a cumplir con los parámetros que exige el método 
científico y la línea de la Escuela, de tal manera no existe plagio o copia en esta 
investigación científica, por el cual se utilizó el manual APA y otros procedimientos 
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En este capítulo, se registrarán los resultados obtenidos del darán respuesta al 
objetivo general propuesto; “determinar si existe alguna relación entre la Unidad 
de Inteligencia Financiera y el Delito de Lavado de Activos”. El mismo que fue 
sometido  a análisis a través de las técnicas e instrumentos como: Guía de 
Entrevista a operadores de justicia (Jueces, Fiscales y abogados especialista en 
materia de lavado de activos), así como al análisis del marco normativo, análisis 
jurisprudencial nacional, que luego se analizó e interpretó, con el propósito de dar 
respuesta a los objetivos planteados. En tal sentido, los resultados han sido 
interpretados en función de la opinión emitida por cada sujeto de estudio lo que a 
continuación se transcribirá: 
3.1. Descripción de los resultados de técnicas de entrevista 
A través de la presente técnica se pudo captar la apreciación de los expertos en la 
materia, respecto a la opinión relativa al objetivo general, por el cual se trata de  
determinar la relación entre la unidad de inteligencia financiera y el delito de 
lavado de activos, sobre el particular se obtuvo lo siguiente: 
De la pregunta Nro. 1 ¿Considera Ud. que la Unidad de Inteligencia financiera 
es relevante para una investigación por el delito de lavado de activos? 
Según lo realizado en la entrevista, Gunther (2017), ha señalado que si es 
relevante al ser una unidad especializada, es determinante y debidamente 
capacitada para el hallazgo de indicativos que puedan presumir la comisión de 
delito de lavado de activos; es a partir de ello que el Ministerio Público conoce 
mediante el informe de inteligencia financiero realizado por esta entidad. 
Bajo ese contexto Víctor (2017) ha señalado: 
[…] La Unidad de inteligencia financiera solo se centra en reportes y que en la 
actualidad está adscrita a la Superintendencia de Banca, seguros y AFP.s por lo que 
depende de ésta para su presupuesto convirtiéndose en dependiente, y no actúa de 
forma automática, ante el conocimiento presunto de algún indicio de lavado de activos 
y que por el contrario su Informe inicial solo es para considerarlo como indicio para 
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que el Ministerio Público quien pueda determinar con éstos  la comisión de algún 
presunto ilícito. 
En tal caso, Alfonso (2017) señala; que su actividad si es importante dentro de la 
tarea de los operadores de justicia para poder frenar el incremento indiscriminado 
de este delito, ya que te brindan una información de una posible comisión de un 
ilícito en la etapa en la cual se encuentre, sin en cambio cuando el Ministerio 
Publico formalice alguna acusación las personas que emiten este informe de 
inteligencia deben concurrir como peritos para poder hacer conocer sobre la 
pericias que practicaron sobre determinado caso. 
Por otro lado Rolando (2017) señala: 
[…] La Unidad de Inteligencia Financiera no es relevante su función para la 
investigación por el delito de lavado de activos porque solo funcionan como 
comunicadores del Ministerio Público y recolectores de datos, no formando parte del 
proceso en si como peritos y así poder acotar sus términos dentro del juicio que 
puede servir como medio de prueba determinante para la acusación de alguna 
persona. 
Por cuanto, Ronald y Willy (2017), sostienen lo siguiente, que no es relevante ya 
que en la actualidad de esta unidad sólo espera que alguna entidad obligada por 
ley reporte una operación sospechosa, mas no en cambio pueda  investigar de 
oficio si alguna persona natural y /o jurídica tenga un indicio presumible que 
estuviera lavando activos provenientes de diferentes ilícitos penales. 
De la pregunta Nro.2 ¿De qué manera cree Ud. que la actual regulación de la 
Unidad de inteligencia financiera afecta la lucha contra el lavado de activos?  
Gunther (2017) ha señalado: 
[…] Que si afecta, en el sentido que es a través de dicha unidad que se cuenta con 
las evidencias o elementos sospechosos que nos conlleven a llevar a la posibilidad de 
causa probable en la comisión de un delito de este tipo. 
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En ese mismo contexto, Chafloque y Guzmán (2017), sostienen que la actual 
legislación de la Unidad de Inteligencia Financiera carece de funciones debido a 
que en algunos ámbitos es limitada por pertenecer a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, y que en su opinión deben pertenecer al Ministerio Público 
para brindar de mayor celeridad al proceso que se vendría investigando y debe 
actuar de oficio ante el conocimiento presumible de un delito de lavado de activos. 
A su vez Manzano (2017) señala al respecto: 
[…] Que la actual regulación de la Unidad de Inteligencia Financiera aún carece de 
facultades y atribuciones para una buena investigación, asimismo que deben incluir 
dentro de las mismas que puedan actuar ante el conocimiento presunto de algún 
ilícito referente a lavado y no solo esperar algún reporte de operación de alguna 
entidad obligada a reportar las mismas. 
Por otro lado Infantes y Barzán (2017) manifiestan qué la actual normativa de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, no afecta .el desarrollo de la investigación 
porque es solo la comunicación inicial del proceso de investigación y teniendo en 
cuenta que existen medios alternativos señalados en el Código para poder obtener 
información de las entidades obligadas a reportar alguna operación sospechosa. 
Objetivo específico 1 
Determinar el límite de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera 
para la lucha contra el Delito de Lavado de Activos. 
De la pregunta Nro. 3 ¿Qué valor probatorio tiene un Informe de Inteligencia 
financiera en una investigación por el Delito de lavado de activos?. 
Por cuanto, Manzano y Chafloque (2017), sostienen lo siguiente, que los informes 
de inteligencia financiera no tienen valor probatorio y sólo sirven como 
comunicación de la presunción de un delito de lavado de activos, por lo cual, 
agregan que se debe crear una regulación especial normativa para que las 
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personas que realicen estos informes formen parte del proceso como peritos para 
su explicación y ratificación en la audiencia ante el Poder Judicial. 
Por otra parte, Infantes y Cornejo (2017) señala, que al igual que cualquier informe 
que realice la unidad de inteligencia financiera, solo indica el punto de partida de 
una presunta vinculación de lavado de activos y no resulta ser un documento 
pertinente. 
Asimismo Willy  (2017) señala, que el informe de inteligencia financiera tiene valor 
de prueba pre constituido, toda vez que esta se obtiene antes que se inicie la 
investigación por el delito de lavado de activos, y al ser tomado por el Ministerio 
Público puede incluirse dentro del proceso. 
De la pregunta Nro.4 ¿Cómo cree Usted que afecta en una 
investigación por el delito de lavado de activos la falta de autonomía de 
la Unidad de inteligencia financiera? 
 Chafloque y Guzmán  (2017) sostienen, que si afecta en la investigación, debido a 
que se debe actuar con celeridad, para poder detectar los bienes, dinero, efectos y 
ganancias de procedencia delictiva y no sean insertados dentro del mercado legal 
financiero, creando una inestabilidad económica. 
A su vez Víctor (2017), señala al respecto: 
[…] Que si afecta a la investigación porque en esta fase se debe actuar con celeridad 
para así poder inmovilizar las cuentas y activos de los lavadores, con la finalidad de 
asegurar la etapa de investigación; por otro lado, que al pertenecer a la SBS lo limita 
dentro de sus funciones operativas, lo que no sucede en otras legislaciones como la 
Colombiana y Chilena. 
Por otra parte, Gunther e Infantes  (2017) han señalado, que en este caso no 
afecta, teniendo en cuenta que la mayoría de situaciones delictivas se producen 
dentro del marco de transacciones bancarias, es en virtud de ello que se 
encuentra adscrita; por ello a veces incide en la independencia.. 
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Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la actual legislación cumple con la función 
preventiva para la lucha contra  el delito de lavado de activos. 
De la pregunta Nro. 5 ¿Cree Ud. que la actual regulación de la ley de 
lavado de activos, cumple con su función preventiva para la lucha 
contra este ilícito penal? 
Según Chafloque (2017), sostiene que la actual regulación de lavado de activos no 
cumple con su función preventiva, toda vez que, en nuestra legislación las 
organizaciones criminales cada vez más insertan sus activos de procedencia ilícita 
al mercado financiero con apariencia de legitimidad, asimismo que deben trabajar 
de manera sistemática con la Unidad de Inteligencia Financiera para formular 
acusación que termine a través de un proceso, en una posterior sentencia. 
De la misma manera Manzano  (2017) sostiene: 
[…] Que, la actual legislación en materia de lavado de activos no cumple con su 
función preventiva, toda vez que es más represiva, asimismo, necesita que se unan a 
la lucha mayores organismos particulares del sistema financiero y otros sistemas que 
manejen dinero, activos con la finalidad de poder coordinar de manera sistemática  
con el Ministerio Público  para la investigación de la presunta comisión de este  delito, 
así como, inmovilizar cuentas, propiedades, activos y bienes de la manera más 
rápida. 
Por otro lado Infante y Guzmán  (2017) manifiestan, que lo cumple de manera 
relativa y que se debe ampliar facultades a la Unidad de inteligencia Financiera, 
para que pueda cumplir y prevenir la comisión de estos ilícitos que cada vez más 
afectan al mercado financiero legal. 
Asimismo Cornejo  (2017) sostiene, que evidentemente, la finalidad de la ley de 
lavado de activos cumple con su función preventiva; pero va más allá, pues en 
ella se detalla todo el trámite y procedimiento para la investigación del delito.  
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De la pregunta Nro.6 ¿Cree Usted que las herramientas utilizadas por la 
Unidad de Inteligencia Financiera al elaborar un Informe de inteligencia 
financiera resulta eficaz para la lucha contra el lavado de activos? 
En esta parte, Manzano (2017) sostiene al respecto que, no, porque las personas 
que laboran en la unidad de Inteligencia Financiera y elaboran el informe de 
inteligencia, sólo remiten y no participan como peritos dentro del proceso para la 
ratificación de dicho documento, lo que aclararía mayores puntos de vista ante el 
Poder Judicial. 
De la misma manera Chafloque (2017) sostiene: 
[…] Que, no, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera solo recibe de las 
entidades obligadas a reportar y de esa manera en su labor analizan la información y 
derivan un Informe de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, quien inicia 
investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, pero en la fase de 
audiencia no pueden llamar a audiencia a las personas que realizaron dichos 
documentos para que se ratifiquen, lo cual en la legislación comparada de Colombia 
es muy diferente. 
En la misma línea, Cornejo (2017) sostiene, que en realidad se trata de un trabajo 
coordinado y sistematizado; en donde el informe cumple solo una función inicial, 
más no así resulta indispensable para el procedimiento e imposición de una 
sanción. 
Por otro lado, Guzmán (2017) manifiesta, que sí resultan eficaces pero es 
necesario perfeccionar la ley, porque, los informes necesitan complementarse al 
pasar a otra etapa del proceso y en otros casos se requiere la ratificación o 
convalidación de quien emite un informe. 
3.2. Descripción de resultados de técnicas de análisis normativo  
Seguidamente, corresponde presentar los resultados obtenidos respecto al 
objetivo general Determinar la relación entre la Unidad de Investigación 
Financiera y el Delito de Lavado de Activos. 
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Artículo 2 del Código Penal, que establece el principio de extraterritorialidad 
señala en su inciso 2  “la  Ley peruana se aplica a todo  delito cometido en el 
extranjero, cuando se traten de conductas tipificadas como lavado de activos, 
siempre que produzca sus efectos en el territorio de la república”. 
En ese sentido, esta norma se refiere a los delitos de lavado de activos de 
organizaciones criminales de otros Estados, que tengas sus ganancias ilegales en 
nuestro mercado legal financiero como apariencia de legítimo y que al ser 
detectado debe ser investigado su procedencia de dónde se cometió este delito y 
vincularlo con los activos que posee en nuestro país, para su posterior sanción 
penal e inmovilización de sus cuentas esto con ayuda de la cooperación judicial 
internacional. 
Decreto Legislativo Nro.1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros 
delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado en su cuarta 
disposición complementaria señala: 
 […] Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional, local, y las 
empresas en las que tiene participación, brindan su colaboración a la Unidad de 
Inteligencia Financiera-  UIF-Perú, para el cumplimiento de su misión institucional, 
proporcionando información y cualquier otra forma de cooperación necesaria para 
combatir el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u 
otras formas de crimen organizado. 
De esta norma en mención, se desprende la relación que existe entre la Unidad 
de Inteligencia Financiera y el delito de lavado de activos; por una parte, debe 
existir un compromiso interinstitucional, un trabajo coordinado para la 
comunicación eficaz y elaboración de un informe de inteligencia que pueda ser 
valorado en la etapa judicial para poder combatir con este ilícito penal que mueve 
millones de dinero, bienes, efectos y ganancias dentro del mercado financiero, 
tributario y bursátil, así como, en los paraísos financieros a través de cuentas off 
shore lo que dificulta la repatriación. 
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Por otro lado, lo señalado en el objetivo específico 1  determinar el límite de las 
funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la lucha contra el lavado de 
activos. 
Asimismo en la Ley 27693 que crea la unidad inteligencia financiera  
De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Ley N° 29038, publicada el 
12 junio 2007, en la cual: 
[…] Se incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) como unidad especializada, la misma que en adelante ejercerá las 
competencias, atribuciones y funciones establecidas en la presente Ley y en sus 
normas modificatorias, aprobadas mediante Leyes números 28009 y 28306, y en las 
disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que sean aplicables. 
En este sentido esta norma otorga ciertas facultades y atribuciones a esta entidad 
para que al obtener un reporte de una operación sospechosa esta pueda recibir y 
analizarla para poder determinar si presenta algún indicio de lavado de activos y 
pueda remitirlo al Ministerio Público para que dentro del marco de sus funciones 
lo toma como una referencia y se limita a la investigación, lo cual dificulta cuando 
se encuentra en la etapa posterior, ya que las personas que realizan estos 
informes de inteligencia no participan como parte del proceso para su posterior 
ratificación o explicación en audiencia, lo cual aclararía ciertos puntos advertidos 
de indicios de lavado de activos y así solicitar la decomiso e incautación de los 
bienes, dinero y efectos de procedencia de lavado de activos. 
Resolución SBS N° 838-2008 normas complementarias para la prevención del 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo publicada en el diario oficial El 
Peruano el 06 de abril del 2008 en la cual se incorporó: 
[…] La Unidad de inteligencia financiera a la Superintendencia de Banca,  Seguros, 
como unidad especializada, por lo que, a esta última además de las funciones que 
son propias, ha asumido las competencias, atribuciones y funciones que le 
corresponden a la UIF – Perú. 
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En la presente resolución se incorporó una serie de textos complementarios en 
materia de funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder definir 
que es una operación usual, inusual , sospechosa, lo que facilita a las entidades 
del sistema financiero, tributario, bursátil diferenciar entre estas figuras para así 
detectar de una manera más eficiente y poder reportar a la unidad quien la recibe, 
analiza y deriva al Ministerio Público, por otro lado, especifica las funciones del 
oficial de cumplimiento dentro del marco de sus obligaciones, que cargo debe 
tener, en que tiempo debe remitir el reporte de operación sospechosa y cuál es el 
plazo en el que debe remitirlo caso contrario, con lo que se puede relacionar el 
límite de las funciones de la UIF en nuestra legislación y como se viene 
trabajando con el delito de lavado de activos.  
3.3 Descripción de resultados de técnicas de análisis jurisprudencial  
En esta parte del trabajo de investigación, se presentan los resultados obtenidos 
respecto al objetivo general propuesto el mismo que consiste en Determinar la 
relación entre la Unidad de Investigación Financiera y el Delito de Lavado de 
Activos. 
En ese contexto de los resultados obtenidos en  análisis de la fuente documental, 
mediante Acuerdo Plenario Nº 07-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre del 2011, 
respecto al “delito de Lavado de Activos y medidas de coerción reales”, el mismo 
que, fue emitido por la Corte suprema de Justicia de la República; ha establecido 
como jurisprudencia vinculante que para una investigación por lavado de activos 
no se necesita que exista otra investigación por el delito previo de donde proviene 
los activos investigados. 
Por otro lado, mediante Acuerdo Plenario Nº 03-2010/CJ-116 de fecha dieciséis de 
noviembre del 2010, respecto al Delito de Lavado de Activos, el mismo, que fue 
emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República; ha establecido como 
doctrina legal que el bien jurídico protegido en el Delito de Lavado de activos 
recae en un teoría (pluriofensivo) es decir que se lesiona una serie de bienes 
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jurídicos como la Administración de  Justicia, ya que no puede cumplir con su 
función principal que es de prevención. 
Otro bien jurídico protegido es el Orden Socioeconómico, ya que se inserta en el 
mercado legal financiero dinero de procedencia de diferentes ilícitos penales con 
apariencia de legitimidad que circulan normalmente en el tráfico comercial, otro y 
más antiguo es el recogido por la Salud Pública, ya que anteriormente los activos 
eran de procedencia del tráfico ilícito de drogas, y actualmente está en auge y 
rinde mayores ganancias es el tráfico de armas y la Minería ilegal así como la 
corrupción es así que en nuestra legislación, se habla se esta teoría de la 
pluriofensividad.  
Mediante el Grupo del Banco Mundial – Foro Monetario Internacional donde se 
precisa del motivo de la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera en el 
mundo y que todas ellas deben cumplir una serie de requisitos de procedimiento 
en su accionar cumpliendo con lo establecido en el grupo de trabajo de la 
EGMONT acerca de las cuarenta recomendaciones para una lucha eficaz contra 
los lavadores de activo, viendo en cada Estado que las UIF no sobrepasen sus 
funciones ya que eso depende mucho de otras Instituciones. 
Asimismo, de la cultura de cada país para desarrollarse dentro de su marco 
normativo y legal, lo que llevaría a emitir informes que posteriormente pueden 
servir de apoyo a los operadores de justicia, cabe señalar que, según este 
organismo internacional cada uno, de las UIF se fue creando independientemente 
sin seguir un margen único de regularidad y en otros países existen cuatro tipos 
de estas unidades , una a nivel policial, administrativo, fiscalizador y mixto, 
teniendo en cuenta en qué lugar del ente administrativo se va a colocar a esta 
entidad, que tiene una función muy importante. 
Dentro de las cuarenta recomendaciones, del grupo de GAFILAT en el año 2002 
se planteó que los Estado miembros deben cumplir con cada uno de ellos o en la 
mayoría para poder así luchar con ese delito que está causando muchos perjuicios 
económicos al sistema financiero, por lo que, se creó en nuestra Legislación una 
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Unidad de Inteligencia Financiera quien depende de la Superintendencia de Banca 
, Seguros y AFP,s a cargo de un Superintendente Adjunto, quien tiene que rendir 
información al Intendente de la SBS a través de su informe que luego será 
derivado al Ministerio Público para su investigación. 
En este sentido, cabe precisar que en la legislación Colombiana con relación al 
lavado de activos de establecer qué; difiere de nuestra realidad nacional en cuanto 
a su regulación normativa pues esta presenta una serie de atribuciones, así como, 
facultades que permiten realizar una buena labor en conjunto, entre las dos 
Instituciones para la lucha eficaz contra este delito, creando nuevas estrategias 
que permiten verificar ante la presunta comisión de lavado de activos, emitiendo 
resoluciones judiciales de relevancia en materia de la comisión de lavado de 
activos. 
En el mismo contexto, el Convenio del Banco Mundial en materia de Unidades de 
Inteligencia Financiera, realizada en la ciudad de Boston en el año 2013, sostuvo 
sobre la realidad problemática de cada Estado, donde existían diferentes 
regulaciones jurídicas para combatir la comisión de lavado de activos, por el cual 
exhortaban de manera conjunta y equilibrada al sistema del orden económico que 
debe existir en cada país, se debe estandarizar la regulación en cada normativa 
de un país con un mismo propósito y un interés, para prevenir los delitos de lavado 
de activos. 
En este orden de ideas, la Convención de Viena, adoptada en Australia, el 19 de 
diciembre de 1988, aprobada mediante R. Leg. Nro.25352 en la sesión celebrada 
participaron ciento seis países de loa cuales su totalidad acordaron adecuar al 
derecho interno de cada legislación, los lineamientos establecidos para la lucha 
contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, así como las 
medidas de prevención en esta materia 
 
 



























En este capítulo, se  comprobarán los objetivos y los supuestos jurídicos del tema 
de investigación; ésta se realizará a través de la contrastación entre los datos 
obtenidos e instrumentos que serán contrastados con los antecedentes y el marco 
teórico, para ello se elaboran las siguientes explicaciones. 
 
  
Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la Unidad de 
Investigación Financiera y el Delito de Lavado de Activos. 
  
 
Supuesto General: En la presente investigación, se determinará que la actual 
regulación de la Unidad de Inteligencia Financiera no es adecuada para la lucha 
contra el delito de lavado de activos, porque, esta entidad solo se centra en 
movimientos reportados por los sujetos obligados, mas no en una labor de 
Inteligencia Financiera, así como, poder actuar de oficio ante el conocimiento de 
un presunto caso de este ilícito, asimismo, deberá incluir más sujetos obligados y  
personas naturales que comuniquen estas operaciones sospechosas. 
 
Discusión: 
De los resultados obtenidos en el trabajo previo, a través de la utilización de 
nuestros instrumentos, realizado al especialista Chafloque (2017) quien se 
desempeña como Fiscal Titular de Lavado de activos y pérdida de dominio; se 
llegó a comprobar el objetivo y supuesto planteado respecto a la relación que 
existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el delito de lavado de activos, 
en la cual, se ve que ambas instituciones son importantes para prevenir y detectar 
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la comisión de estos ilícitos penales, además que este delito no solo ocurre a nivel 
nacional e internacional que la actual regulación no es eficiente y que su accionar, 
no resulta ser el requerido. 
De  la misma manera, en la tesis elaborada por Huayllani (2013), se desprende 
que  el delito previo en el delito de lavado de activos, señala que todos los Estados 
están viendo la manera de poder detectar a tiempo la comisión de este delito 
mediante políticas y grupos de trabajo, de cooperación Internacional, ya que, las 
personas que cometen estos ilícitos se especializan y utilizan los vacíos y 
deficiencias que existe en la ley para no ser detectados, como las funciones que 
tiene la Unidad de inteligencia financiera no es la más adecuada y carece de 
regulación que le permita ser autónoma y relevante en cuanto a la persecución de 
este delito, por el contrario solo espera la comunicación de alguna operación 
sospechosa, para analizar si estaría inmerso dentro del delito de lavado de 
activos. 
Por otra parte, el  Decreto Legislativo Nro. 1106 de lucha eficaz contra el lavado 
de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado 
señala, la relación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y el delito de 
lavado de activos y que ambas deben trabajar de manera coordinada para poder 
detectar y prevenir la comisión de este ilícito penal. 
Por último, en la legislación Colombiana, Ley Nro. 599 del 2000, artículo 323 
Lavado de activos en su sistema de Unidad de Inteligencia Financiera, sistema 
antilavados y contra la Financiación del Terrorismo se puede llegar a determinar 
que era un sistema parecido al nuestro, donde los lavadores de activos 
constantemente transgredían las leyes por lo cual, en el año (2014) se creó un 
nuevo modelo de gestión sistémico, amplio y direccional mediante el cual se trató 
de ampliar mayores fuentes de información, de cooperación entre Estados, 
retroalimentación entre los operadores de justicia y generación de un nuevo 
conocimiento, aumentando en 281% las entidades obligadas a reportar, lo que ha 
dado un resultado favorable para ese país en cuanto a la lucha por lavado de 
activos. 
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De  lo anteriormente elucidado, se puede advertir que la Unidad de Inteligencia 
Financiera, se encuentra limitada, para la lucha contra el lavado de activos porque 
solo se centra en los reportes de las entidades obligadas por ley, pero por el 
contrario no se centran en realizar un minucioso Informe de inteligencia financiera 
que coadyuve al Ministerio Público, para formular acusación por la comisión de 
este ilícito, además de no actuar de oficio ante el conocimiento de la comisión de 
lavado de activos, debe realizar una investigación sumaria hacia las empresas que 
en la actualidad está lavando dinero de manera indiscriminada afectando nuestra 
economía y el normal tráfico comercial. 
 
  
Objetivo Específico 1: Determinar el límite de las funciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera para la lucha contra el Delito de Lavado de Activos. 
  
 
Supuesto Específico 1: El límite de las funciones de La Unidad de Inteligencia 
Financiera, es restringida, porque, carece de autonomía ya que dependen 
administrativamente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 
normativa, debido a que en su legislación no tienen las suficientes herramientas 
legales para realizar el levantamiento del secreto bancario, tributario entre otros  
de las personas involucradas en la comisión de estos ilícitos penales. 
 
Discusión: 
Al respecto, Chafloque y Manzano (2017), señalan que las funciones asignadas a 
la Unidad de Inteligencia Financiera es limitada, debido a que, en la actualidad 
dependen de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, por el cual, dificulta 
su función para poder inmovilizar los activos de procedencia del delito de lavado 
de activos, con celeridad dentro del marco de investigación, lo que resultaría ser 
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eficiente para formalización y posterior recuperación del dinero, bienes, efectos y 
ganancias a favor del Estado. 
En ese mismo contexto  Rodríguez (2016) en su investigación “La introducción de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera 
consideran que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra limitada, debido 
a que existen entidades que mueven dentro del mercado financiero una gran 
cantidad de dinero, y al no actuar de oficio, estos bienes ilícitos se insertan dentro 
del mercado legal financiero, mencionando que las entidades deben contar con un 
oficial de cumplimiento. 
Asimismo en la Ley Nro.27693, que crea la Unidad Inteligencia Financiera de 
conformidad con el Numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 29038, donde se le 
otorga facultades, funciones y atribuciones para que sea un órgano que reciba y 
analiza los reportes de operaciones sospechosas y posteriormente remita el 
informe de inteligencia financiera al Ministerio Público. 
Mediante Resolución SBS N° 838-2008, las normas complementarias para la 
prevención del Lavado de activos y financiamiento del terrorismo publicada en el 
diario oficial El Peruano el 06 de abril del 2008, en el presente documento se 
describe las funciones de los organismos que tienen que reportar una operación 
sospechosa, cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento y cuál es el plazo 
para poder remitirlo a la autoridad competente, así como las sanciones. 
De todo lo glosado, se puede advertir que la Unidad de Inteligencia Financiera  se 
encuentra limitada, debido a que pertenece a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), además que 
las  funciones que se les ha dado, no resultan del todo eficaces para la 
investigación por el delito de lavado de activos, y al no contar con un 
procedimiento de levantamiento de secreto bancario y tributario, dificulta que actué 
con celeridad para poder inmovilizar las cuentas de las personas involucradas en 
este ilícito penal. 





Objetivo Específico 2: Determinar, de qué manera la actual legislación cumple 
con la función preventiva para la lucha contra el Delito de Lavado de Activos. 
  
 
Supuesto Específico 2: En la presente investigación se determinará que la actual 
ley de Lavado de Activos no cumple con su función preventiva, toda vez que 
necesita de elementos objetivos que coadyuven a la investigación como el Informe 
de Inteligencia Financiera y el apoyo de operadores de derecho especializados en 
Lavado de Activos. 
 
Discusión: 
Según Chafloque (2017) refiere,  que la actual regulación de lavado de activos no 
cumple con su función preventiva, toda vez que en nuestra legislación en los 
últimos años, existen pocas sentencias contra estos delitos, debido a que la actual 
regulación, toda vez que no existe una regulación para que las personas que 
realicen los informes de inteligencia financiera no participan como parte del 
proceso investigatorio, para que puedan explicar en audiencia el significado del 
documento, así como ratificar su contenido.  
Mediante Acuerdo Plenario Nº 07-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre del 2011, 
respecto al Delito de Lavado de Activos y medidas de coerción reales, se 
estableció como doctrina jurisprudencial, que para una investigación por del delito 
de lavado de activos, no es necesario que se encuentre una investigación por del 
delito precedente, asimismo, se determinó las medidas coercitivas necesarias para 
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la inmovilización de las cuentas, bienes, efectos y ganancias de procedencia del 
crimen organizado. 
 De igual manera, en la Legislación Colombiana el Lavado de Activos es tipificado 
en el Código Penal, en el artículo 323 de la Ley Nro.599 de 2000-Lavado de 
Activos como tal en una Ley y de los delitos de mayor procedencia que afectan a 
la Economía legal de este Estado está el tráfico Ilícito de drogas por lo cual los 
responsables de prevenir este ilícito se han visto en la necesidad de fortalecer la 
Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, cumpliendo con su función 
preventiva reforzando a los obligados a reportar una operación sospechosa dentro 
del marco de su normativa, asimismo, en la etapa judicial participan como parte 
del proceso judicial en audiencia pública, además de apoyarse de los operadores 
de justicia de manera coordinada previniendo en un gran porcentaje la comisión 
de este delito. 
De todo lo glosado, se puede advertir que la ley penal contra el lavado de activos 
no cumple dentro del marco jurídico su función preventiva, ya que, este ilícito 
penal vulnera una serie de bienes jurídicos protegidos dentro de la teoría de la 
pluriofensividad causando incalculables perjuicios económicos, así como, la 
Unidad de Inteligencia Financiera, no cuenta con una regulación adecuada para 
poder detectar las operaciones inusuales, además de que necesita del apoyo de 




































De lo anterior antes expuesto en el presente tema, se ha llegado a determinar las 
siguientes conclusiones: 
Primera.- 
La actual regulación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no es adecuada, ya 
que solo se centra en reportes de operaciones sospechosas de las personas 
obligadas por ley; debiéndose atribuir la autonomía de poder investigar de oficio 
ante la presunta comisión de un delito de lavado de activos, así como, una 
minuciosa inteligencia financiera, incluyéndose  personas jurídicas y naturales que 
coadyuven a la investigación. 
Segunda.- 
La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra limitada, debido a que 
pertenecen a la SBS, y no tienen la facultad de levantar el secreto bancario como 
sucede en las demás legislaciones en las que ha funcionado y han actuado con 
celeridad inmovilizando activos y cuentas hasta el término de la investigación. 
Tercera.- 
La ley de lavado de activos no cumple en parte con su función preventiva, ya que 
este delito es de carácter pluriofensivo vulnerando una serie de bienes jurídicos, 
esto debido a la falta de operadores especializados de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, que participen como peritos y así coadyuven a la realización de los 
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De lo anterior antes expuesto en el presente tema, se ha llegado a determinar las 
siguientes recomendaciones: 
Primera.- 
Se debe incluir dentro de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas 
a personas jurídicas, naturales, así como se  deben ampliar facultades para que la 
Unidad de Inteligencia Financiera, pueda actuar de oficio ante el conocimiento de 
indicios de lavado de activos, debiendo formular informes pormenorizados para que 
puedan ser tomados como medios probatorios en la fase de investigación a cargo 
del Ministerio Público. 
Segunda.- 
Se deben ampliar las funciones y atribuciones de la Unidad de inteligencia 
Financiera, para que pueda actuar ante el conocimiento de lavado de activos, 
levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y activos, realizar decomisos e 
incautaciones con celeridad para que los activos provenientes de diferentes ilícito, 
no puedan ser desviados hacia cuentas off shore de paraísos fiscales e ingresar al 
normal tráfico comercial. 
 
Tercera.- 
El Estado debe sistematizar una sola ley de lavado de activos, que no solo tenga 
presión represiva, si no cumplir con su finalidad preventiva, además de 
implementar en la misma legislación las políticas modelo de gestión sistémico, 
amplio y bidireccional que, se basa en la ampliación de fuentes de indagación, 
cooperación interinstitucional, retroalimentación entre las partes y  conocimiento 
para la obtención de resultados propicios en pro de la prevención y detección de 
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Anexo 01  
Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS  





La Unidad de Investigación Financiera y el Delito de 
Lavado de Activos. 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuál es la relación que existe entre la Unidad de 





1. ¿Cuál es el límite de las funciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera para la lucha contra el Delito 
de Lavado de Activos? 
 
2. ¿De qué manera la actual legislación cumple con la 
función preventiva para la lucha contra el Delito de 
Lavado de Activos? 
 
OBJETIVO GENERAL Determinar la relación entre la Unidad de Investigación 





1 .Determinar el límite de las funciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera para la lucha contra el Delito 
de Lavado de Activos. 
 
2. Determinar, de qué manera la actual legislación 
cumple con la función preventiva para la lucha contra 
el Delito de Lavado de Activos. 
 
SUPUESTO En la presente investigación, se determinará que la 
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GENERAL actual regulación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera no es adecuada para la lucha contra el 
delito de lavado de activos, porque, esta entidad solo 
se centra en movimientos reportados por los sujetos 
obligados, mas no en una labor de Inteligencia 
Financiera, así como, poder actuar de oficio ante el 
conocimiento de un presunto caso de este ilícito, 
asimismo, deberá incluir más sujetos obligados y  





1.-El límite de las funciones de La Unidad de 
Inteligencia Financiera, es restringida, porque, 
carece de autonomía ya que dependen 
administrativamente de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y normativa, debido a que en 
su legislación no tienen las suficientes herramientas 
legales para realizar el levantamiento del secreto 
bancario, tributario entre otros  de las personas 
involucradas en la comisión de estos ilícitos penales. 
 
2. En la presente investigación se determinará que la 
actual ley de Lavado de Activos no cumple con su 
función preventiva, toda vez que necesita de 
elementos objetivos que coadyuven a la investigación 
como el Informe de Inteligencia Financiera y el apoyo 
de operadores de derecho especializados en Lavado 
de Activos. 






El diseño de la investigación es Teoría 
Fundamentada, eminentemente de corte cualitativo, 
que  se caracteriza por originarse a partir de la 
recolección y análisis sistemáticos de datos, la 
finalidad es el de mostrar una serie de unidades de 
análisis concomitantes con datos observados por el 
investigador sobre algún tipo de fenómeno, mediante 
el análisis práctico de datos que surgen de la teoría; 
el cual permite que las tendencias emergentes de los 
datos coincidan más con la realidad y así ampliar el 
conocimiento hacia un tipo de acción significativa 
(Strauss y Corbin ,2002, p.26) . 
CARACTERIZACIÓN 
DE LOS SUJETOS 
 
     Caracterización de los sujetos 
Los  sujetos  que  conforman  el  escenario  de  
estudio  de  la  presente  investigación  son 
profesionales en especialistas en Lavado de activos 
como (Jueces, Fiscales y Abogados),involucrados y 
conocedores de temas relacionados a la materia de 
investigación, quienes tienen la mayor potencialidad 
de emitir un criterio y juicio adecuado y pertinente 












Método analítico, que consiste en la disgregación de la información 
total, para estudiar el objeto de estudio, de tal manera, esta 
información se presenta en forma natural sin modificaciones. 
Método hermenéutico, es la estructura de conceptos de cada 
elemento que eexaminará dentro de un todo, es decir que el 
particular se ve como un todo y el todo se ve como particular.  
Método sistemático, es un procedimiento que consiste en ordenar 
conceptos, normas, pensamientos bajo el análisis de un conjunto de 
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Anexo 2 
Formato de Instrumento para validación de Guía de Entrevista 
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Anexo 2.1 





















nexo 2.-Validacion de Guía de Entrevista: Chávez Sánchez Jaime Elider 
nexo 2.-Validacion de Guía de Entrevista: Chávez Sánchez Jaime Elider 
exo 2.-Validacion de Guía de Entrevista: Chávez Sánchez Jaime Elider 
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Anexo 2.2 
Validación de Guía de Entrevista: Chávez Rodríguez Elías 
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Anexo 2.3 
Validación de Guía de Entrevista: Rodríguez Figueroa Jorge 
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Anexo 3.1 
Validación de Guía de Análisis Jurisprudencial: Villalva Villa Enos 
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Anexo 3.2 
Validación de Guía de Análisis Jurisprudencial : Wenzel Miranda Eliseo Segundo 
 
Anexo 3.3 
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Validación de Guía de Análisis Jurisprudencial: Santisteban Llontop Pedro 
 
Anexo 4 
INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
GUIA DE ENTREVISTA 








La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA Y EL LAVADO DE ACTIVOS. 
 
O.G.    . Determinar la relación que existe entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el 
Delito de Lavado de Activos. 
1. ¿Considera Ud. que la Unidad de Inteligencia Financiera es relevante 














2. ¿De qué manera cree usted que la actual regulación de la unidad de 










O.E 1 Determinar el límite de las funciones de la Unidad de Inteligencia 
Financiera para la lucha contra el Delito de Lavado de Activos. 
 
3. ¿Qué valor probatorio tiene un informe de inteligencia financiera en una 








4. ¿Cómo cree usted que afecta en una investigación por el delito de 
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O.E.2 Determinar, de qué manera la actual legislación cumple con la 
función preventiva para la lucha contra el Delito de Lavado de 
Activos. 
 
5. ¿Cree usted que la actual regulación de la ley de lavado de activos 











6. ¿Cree usted que las herramientas utilizadas por la unidad de 
inteligencia financiera al elaborar un informe de inteligencia financiera 
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Anexo 5 
Entrevista: Dr. Gunther Cornejo Gonzales 
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Anexo 5.1 
Entrevista: Dr. Alfonso Infantes Castillo 
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Anexo 5.2 
Entrevista: Dr. Ronald Nicolás Chafloque Chávez 
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Anexo 5.3 
Entrevista: Dr. Víctor Bisetty Manzano Bustamante 
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Anexo 5.4 
Entrevista: Dr. William Guzmán Rosales  
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Anexo 6 
INSTRUMENTO: GUÍA DE ANÁLISIS DE MARCO NORMATIVO COMPARADO 
 
GUÍA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO COMPARADO 
 
Título: La Unidad de Inteligencia Financiera y el Delito de Lavado de Activos  
Análisis de marco normativo comparado  
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la Unidad de Investigación Financiera y el 
Delito de Lavado de Activos? 
Supuesto general:  
En la presente investigación se determinará la relación que existe entre la Unidad 
de Inteligencia Financiera y el Delito de Lavado de Activos deber ser objetivo , 
pero en la actual ley de la UIF está solo se centra en Reportes de los sujetos 
obligados a reportar (ROS) y no actúa de Oficio y solo se centra en  una minuciosa 
Inteligencia Financiera y un Informe pormenorizado el cual podrá ser utilizado 
como medio probatorio para un acusación y posterior  para poder detectar algún 
desbalance patrimonial de una persona o banda organizada. 
 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma comparada: Código Penal, artículo 323 de la Ley 599 de 2000-Lavado de 
activos-  
Procedencia: Colombia  
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 Ley y de los delitos de mayor procedencia que afectan a la Economía legal de 
este estado está el Tráfico Ilícito de Drogas por lo cual los responsables de 
prevenir este ilícito se han visto en la necesidad de fortalecer la Unidad de 
Inteligencia financiera de Colombia para que se sumen mayores organismo a 
reportar alguna operación sospechosa que en este país. 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma comparada: La Unidad de Análisis Financiero es definida por el artículo 1º 
inciso 2º de la Ley 19.913 
Procedencia: Chile  
Tema: Derecho Penal  
 
Tipificación: 
,  la cual después de recibir un reporte de Operación Sospechosa se encargan de 
analizar, y remitir al Ministerio Público un Informe de Inteligencia Financiera para 
que esta Entidad pueda comprobar con otros medios probatorios e idóneos su se 
está transgrediendo esta ley  
Identificación del objeto de Análisis 
Norma comparada: El COAF 
Procedencia: Brasil  
Tema: Derecho Penal  
 
Tipificación: 
Analiza y comunica las exposiciones de reportes de operaciones inusuales. 
Constituye un organismo significativo en el marco de la lucha contra el lavado de 
dinero en Brasil y es una UIF efectiva y no se necesita de mucha burocracia ya 
que en la actualidad esta Unidad recibe información electrónica y con mayor 
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celeridad lo que permite reunir mayores indicios de si alguna persona natural o 
jurídica u organización criminal estaría lavado activos Norma nacional:  
Norma comparada: Ley 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia 
Financiera  
Procedencia: Perú 
Tema: Derecho Penal  
Tipificación 
Se incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) como unidad especializada, la misma que en adelante ejercerá 
las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la presente ley. 
Consideraciones/Valoración y análisis  
En este sentido esta norma otorga ciertas facultades y atribuciones a esta entidad 
para que al obtener un reporte de una operación sospechosa esta pueda recibir y 
analizarla para poder determinar si presenta algún indicio de lavado de activos 
pueda remitirlo al Ministerio Público para que dentro del marco de sus funciones 
Comentario 
Que se  toma como una referencia y se limita a la investigación, lo cual dificulta 
cuando se encuentra en la etapa posterior, ya que las personas que realizan 
estos informes de inteligencia no participan como parte del proceso para su 
posterior ratificación e explicación en audiencia lo cual aclararía ciertos puntos 
advertidos de indicios de lavado de activos y así solicitar la decomiso e 
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